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Influencia del taller de convivencia en el aula en la prevención de las conductas 
agresivas de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 
2017; es una investigación experimental que utilizó un diseño cuasiexperimental y se 
enfocó en determinar cómo el taller de convivencia en el aula influye para prevenir las 
conductas agresivas de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La 
Merced, 2017. Puesto de manifiesto los resultados y analizados de forma objetiva y 
contrastados por expertos se concluyó que existe influencia significativa del taller de 
convivencia en el aula para prevenir las conductas agresivas de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017. Debido a que el Pretest (13,69) y 
el Postest (18,14), indican la óptima utilización de la aplicación del taller de convivencia 
en el aula. 








Influence of the coexistence workshop in the classroom in the prevention of 
aggressive behavior of children of 5 years of Educational Institution No. 240 Carlitos, La 
Merced, 2017; is an experimental research that used a quasi-experimental design and 
focused on determining how the coexistence workshop in the classroom influences to 
prevent the aggressive behavior of children of 5 years of Educational Institution No. 240 
Carlitos, La Merced, 2017.After showing the results and analyzing them objectively and 
contrasted by experts, it was concluded that there is a significant influence of the 
coexistence workshop in the classroom to prevent the aggressive behavior of children of 5 
years of Educational Institution No. 240 Carlitos, La Merced, 2017. Because the Pretest 
(13,69) and the Posttest (18,14), indicate the optimal use of the classroom workshop 
application. 














La conducta humana es una de los enigmas más grande de nuestra sociedad, vemos a 
cada momento agresividad nacional en los medios de comunicación, juzgamos y 
pretendemos ser analistas expertos, pero planteo una interrogante ¿Qué estamos haciendo 
nosotros de forma personal para revertir esta situación? 
Estamos de acuerdo que la educación es la solución a nuestros conflictos no solo 
como países sino también global. Es por esto que analizaremos de forma detallada en esta 
investigación la determinación de cómo el taller de convivencia en el aula influye para 
prevenir las conductas agresivas de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017. 
De acuerdo a  Coser (1961) sociólogo que se dedicó a analizar las funciones del 
conflicto social y su relación con las estructuras grupales, un conflicto puede facilitar el 
establecimiento o restablecimiento de la unidad, cuando ésta se ha visto amenazada por 
sentimientos hostiles o antagónicos entre sus miembros. Sin embargo, para el autor, no 
todo tipo de conflicto beneficia a la estructura del grupo, lo cual depende del fin por el que 
se lucha y del tipo de estructura en que este sucede, variables que son interdependientes. 
Los conflictos referentes a objetivos, valores o intereses que no contradicen los supuestos 
básicos del grupo, resultan funcionales para la estructura social. En cambio, aquellos en 
que las partes en disputa ya no se hacen parte de estos supuestos, son una amenaza a la 
integridad de la estructura. 
Por otro lado según Alzate (1998) tiene muchas funciones positivas: “evita los 
estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio personal y social y 
ayuda a establecer las identidades tanto personales como grupales” (Alzate, 1998, p. 16). 
Lo que habría que preguntarse entonces es qué es lo que determina que un conflicto siga 
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una vía constructiva o destructiva, qué factores sociales, políticos y psicológicos interviene 
en las formas que el conflicto puede adoptar. 
Es entonces que siguiendo la línea de nuestra investigación y teniendo en cuenta las 
exigencias de Normas APA sexta edición, para informes de índole científico de la Escuela 
de Postgrado, la presente investigación de tesis está organizada en cinco capítulos que se 
reflejan de forma sistemática y coherente en nuestro estudio. 
De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta las exigencias para informes 
científicos, el presente se organiza considerando en el capítulo I: La determinación del 
problema, su formulación e importancia, así como sus limitaciones y objetivos. En el 
capítulo II: El marco teórico, comprende antecedentes nacionales e internacionales del 
estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos. En el capítulo III: se 
presentan el sistema de hipótesis, de variables y su operacionalización. En el capítulo IV: 
La metodología, basado en el enfoque, tipo y diseño de investigación, población y 
muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos y tratamiento estadístico. En el 
capítulo V: Los resultados, organizados en validación y confiabilidad de instrumentos de 
investigación, interpretación de tablas, figuras y la prueba de hipótesis. 
Complementariamente, se consigna la discusión de resultados, de lo cual se derivan 
las conclusiones. Para finalizar, se plantean las recomendaciones y las referencias 
utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de 








Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1.   Determinación del Problema 
En los últimos años las conductas agresivas en las relaciones interpersonales entre 
escolares representa un gran fenómeno que se ha ido extendiendo en las sociedades del 
mundo, cada vez de forma más creciente. La atención se ha concentrado en ciertas 
manifestaciones de violencia escolar como el acoso entre estudiantes. América Latina tiene 
índices que la hacen aparecer como una de las regiones más violentas del mundo, pero no 
es la única que sufre este mal. En Europa se están incrementando de forma inquietante las 
cifras relacionadas con esta problemática. En España, según Morales (2007) “más del 10% 
en los estudiantes directos se ven afectados por el acoso escolar, halló también que el 43% 
de estudiantes que presentan conductas agresivas generan una escala alta en la evaluación 
de impulsividad” (p. 284). 
Según la Revista el Debate (2014) planteo que, en el caso de Estados Unidos 
constituyen tal vez el único país del mundo donde sus ciudadanos cometen actos de 
violencia mortal contra profesores, administradores y estudiantes en recintos escolares. Es 
muy frecuente en los Estados Unidos el ataque con armas de fuego en contra de 
estudiantes, profesores y administrativos que en la mayoría de los casos termina en un 
desenlace fatal, con la muerte de ellos y del atacante. La mayoría de esos ataques son 
cometidos por estudiantes de la misma escuela. Las razones son varias pero entre las más 
relevantes sobresalen que esta violencia afecta el proceso de enseñanza aprendizaje, así 
como amenaza los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el avance de la democracia 
y el propio desarrollo del país (p. 44). 
En nuestro país, recientes estudios dan cuenta del nivel de deterioro de las relaciones 
humanas al interior de muchas escuelas, incluyendo casos de maltrato, discriminación, 





Según el Observatorio sobre Violencia y Convivencia en la Escuela (2011) planteó 
que actualmente no cabe invocar el desconocimiento de esta devastadora forma de 
violencia que azota todo tipo de escuelas en el Perú, en donde los suicidios y homicidios, 
los maltratos psicológicos, la exclusión, el bajo rendimiento y la deserción escolar, así 
como el sostenido clima de inseguridad y temor en que viven los escolares es un suceso de 
todos los días y contribuye, de alguna manera, a que la percepción de normalización y 
naturalización del bulliyng en las escuelas se afiance más e incremente la actitud de 
indiferencia al acoso (p. 85).  
La convivencia es un valor y exige, por tanto, ser tratada transversalmente. En el 
Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, se proponen temas transversales 
que responden a los problemas sociales y de alcance mundial que tienen  que ver con la 
democracia y ciudadanía, entre ellas tenemos: Educación para la convivencia, la paz y la 
ciudadanía, educación en derechos humanos, educación en valores o formación ética, 
educación para gestión de riesgo y la conciencia ambiental y la educación para la equidad 
de género. 
En nuestro contexto educativo se ha podido observar que los estudiantes de 
educación inicial muestran conductas agresivas, pasivas y asertivas en las relaciones 
interpersonales muchos de ellos agrediéndose verbalmente frente a una opinión, cuyas 
normas establecidas no son respetadas, existe escasa capacidad para la participación, la 
toma de decisiones, la cooperación, la tolerancia y la búsqueda de consensos ante 
situaciones problemáticas, generando un clima de indisciplina, nada favorable para el 
aprendizaje y la convivencia en el aula. 
A esto se suma que los docentes no utilizan estrategias adecuadas para el desarrollo 
de las habilidades que permita una convivencia. En razón de ello consideramos que la 





personal y social como un elemento fundamental para convivir y  responder a esa carencia 
de formar verdaderos ciudadanas y ciudadanos comprometidos crítica y activamente en la  
práctica de valores democráticos. 
En este sentido se desarrolla este estudio que tiene por objetivo determinar cómo el 
taller de convivencia en el aula influye para prevenir las conductas agresivas de los niños 
de 5 años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017. 
1.2.   Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General. 
¿Cómo influye el taller de convivencia en el aula para prevenir las conductas 
agresivas de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 
2017? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
- ¿Cuál es la influencia del taller de convivencia en el aula en la prevención de la 
conducta agresiva verbal en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017? 
- ¿Cuál es la influencia del taller de convivencia en el aula en la prevención de la 
conducta agresiva física en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017? 
1.3.   Objetivos 
1.3.1. Objetivo General. 
Determinar cómo el taller de convivencia en el aula influye para prevenir las 
conductas agresivas de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, 





1.3.2. Objetivos Específicos. 
- Identificar como el taller de convivencia en el aula influye en la prevención de la 
conducta agresiva verbal en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017 
- Identificar como el taller de convivencia en el aula influye en la prevención de la 
conducta agresiva física en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017. 
1.4.   Importancia y Alcance de la Investigación 
Importancia. 
Teórico. 
Este estudio se justifica porque esta investigación se sistematiza en una propuesta 
teórica sobre aplicación del Taller de convivencia en el aula y las conductas agresivas y 
puede ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se analiza la influencia 
que existe de la variable independiente sobre la variable dependiente. Los aportes 
explicativos a los que se arriben permitirán ir configurando un cuerpo de conocimientos 
que fueron la base dentro del proceso de mejora continua emprendida por la institución. 
Práctico. 
El “Taller de convivencia en el aula” es un valor agregado para el trabajo pedagógico 
del docente ya que pretende prevenir las conductas agresivas en los estudiantes, por lo que 
se han seleccionado como población niños de educación inicial. La novedad de este 
estudio es al aporte pedagógico ya que consideramos que cuanto antes se enseñe normas 
de convivencia para incrementar la posibilidad de que los niños lleguen a tener buenas 
relaciones interpersonales y aprendas conductas sociales adecuadas que le serán de utilidad 







Asimismo, este estudio va a contribuir con estrategias sobre aplicación del Taller de 
convivencia en el aula que permitan disminuir en los estudiantes su nivel de conductas 
agresivas. Los métodos e instrumentos empleados en la investigación, una vez demostrada 
su validez y confiabilidad pueden ser utilizadas en otros trabajos de investigación, de 
manera que se constituye en una propuesta metodológica. 
Alcance. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
- Alcance espacial: La Merced 
- Alcance temporal: Actual (año 2018). 
- Alcance temático: Aplicación del Taller de convivencia en el aula y las conductas 
agresivas. 
- Alcance institucional: Niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, 
La Merced. 
1.5.   Limitaciones de la Investigación 
Consideramos que los resultados a que se arriben, en esta investigación, pueden 
verse limitados en su generalización, dado que solamente se estudia a una muestra muy 
definida como es el caso de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos. Así mismo, en cuanto a la búsqueda de información de temas parecidos a nuestra 






Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.   Antecedentes del Estudio 
Nuestra presente investigación está orientada a determinar cómo el taller de 
convivencia en el aula influye para prevenir las conductas agresivas de los niños de 5 años 
de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017; de tal manera se 
establecieron los antecedentes coherentes y necesarios que apoyaran en nuestro proceso de 
estudio: 
2.1.1. Antecedentes Nacionales. 
Cochaches, Meza y Ucharima (2014) en su tesis: La Conducta Agresiva y su 
Relación con el Aprendizaje en el área· de Personal Social en los niños y niñas de 5 años 
de la l. E. N° 20955-25 2Mercedes Cabanillas Bustamante” Huayaringa, Santa Eulalia-
Huarochirí, 2014, en el presente trabajo de investigación se llegó a las siguientes 
conclusiones: “Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe relación 
significativa entre la conducta agresiva infantil y el aprendizaje del área de Personal Social 
en los niños y niñas de 5 años de la I.E. No 20955-25 “Mercedes Cabanillas Bustamante”- 
Huayaringa Santa Eulalia-Huarochirí, 2014”; “Los resultados reflejan que los niños y 
niñas de 5 años de la I.E. No 20955- 25 “Mercedes Cabanillas Bustamante”- Huayaringa. 
Santa Eulalia-Huarochirí, muestran que un 87% de niños manifiestan rara vez conductas 
agresivas. Por tanto, se acepta la Hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis alterna”; “Los 
resultados reflejan que los niños y niñas de 5 años de la I.E. No 20955- 25 "Mercedes 
Cabanillas Bustamante"- Huayaringa. Santa Eulalia-Huarochirí, muestran que un 57% de 
niños y niñas manifiestan un aprendizaje Eficiente en el área de Personal Social. Por tanto, 
se acepta la Hipótesis Nula y se rechaza la hipótesis alterna”; “Se infiere con un nivel de 
significancia de 0.05 que, existe relación significativa entre la agresión física y el 





20955-25 “Mercedes Cabanillas Bustamante”- Huayaringa. Santa Eulalia-Huarochirí, 
2014”; “Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe relación 
significativa entre la agresión verbal y el aprendizaje en el área de Personal Social en los 
niños y niñas de 5 años de la l. E. No 20955-25 “Mercedes Cabanillas Bustamante”- 
Huayaringa. Santa Eulalia-Huarochirí ,2014”; “Se infiere con un nivel de significancia de 
0.05 que, no existe relación significativa entre la agresión social y el aprendizaje en el área 
de Personal Social en los niños y niñas de 5 años de la I.E. No 20955-25 "Mercedes 
Cabanillas Bustamante"- Huayaringa. Santa Eulalia-Huarochirí, 2014”. 
Ángeles (2011) en su tesis: Aplicación de un programa de intervención en valores 
para la resolución de conflictos dirigido a las estudiantes del tercer grado “A” de la 
institución educativa “Sara A. Bullón” de Lambayeque, durante el año 2011, Concluyó: 
“Investigación cuasiexperimental realizada con el objetivo de demostrar la influencia de la 
aplicación de un programa de intervención en valores en la resolución de conflictos, contó 
con la participación de 48 estudiantes a quienes se les evaluó mediante un test de 
conflictos escolares”; “De este estudio se recogieron las siguientes conclusiones: Los 
resultados obtenidos en el post test indican modificaciones en las 4 dimensiones analizadas 
en las estudiantes del grupo experimental, siendo la dimensión diálogo y escucha la que 
obtiene el mayor porcentaje (82,5%), siendo este un porcentaje bastante elevado.  La 
dimensión respeto obtiene un porcentaje de 79,8, siendo este también un porcentaje 
bastante alto”; “La aplicación del Programa de Intervención en Valores tuvo eficacia en el 
grupo experimental tal como lo demuestra las significativas manifestaciones en los 
resultados del Pre y Post Test: la dimensión escucha y diálogo pasa del 70,6% al 82,5%; la 
dimensión respeto pasa de un 60,5% a un 79,8%.  En la dimensión desarrollo de la empatía 
se pasa de un 69,9 % a 76,1%; y en la dimensión control y canalización de emociones se 





Candía (2010) realizó un estudio sobre: Funcionamiento familiar en ausencia del 
padre y su relación con la práctica de valores morales para la convivencia en el aula de 
los estudiantes de la Institución Educativa José María Arguedas del Callao, concluyó en: 
“Se determinó estadísticamente que hay una relación significativa entre el funcionamiento 
familiar en ausencia del padre y la práctica de valores morales (solidaridad, 
compañerismo, fraternidad y amistad) para la convivencia en el aula en los estudiantes de 
4º a 6º grado de primaria de la I. E. “José María Arguedas” - Cercado del Callao. El tipo de 
familia predominante en la dimensión Adaptabilidad familiar en los estudiantes de 4º a 6º 
grado de primaria, es el tipo Flexible”. 
Contreras (2009) realizó un estudio sobre : La Práctica de valores ambientales para 
la conservación del medio ambiente en la comunidad de la institución educativa de la 
policía nacional, nivel secundario del distrito de los Olivos, investigación descriptiva que 
tuvo como objetivo el de medir la Práctica de valores ambientales para la conservación del 
medio ambiente en la comunidad de la institución educativa de la policía nacional, nivel 
secundario del distrito de los Olivos, contó con una muestra de 102 estudiantes a quienes 
se les evaluó mediante encuestas. Esta tesis llegó a las siguientes principales conclusiones: 
“Como el valor p < 0.05, podemos afirmar con un 95% de confiabilidad que el programa 
de práctica de valores ambientales influye significativamente en el cambio de actitud de la 
comunidad de la Institución Educativa de la Policía Nacional del Perú Precursores de la 
Independencia Nacional nivel secundario del distrito de Los Olivos”. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales. 
Benítez (2015) en su tesis: Conducta agresiva en adolecentes del nivel medio del 
colegio nacional nueva Londres de la ciudad de nueva Londres, teniendo en cuenta los 
datos obtenidos en la investigación se puede concluir que: “Con respecto al objetivo de 





Nacional de Nueva Londres de la Ciudad de Nueva Londres. se tiene que si existe 
conductas agresivas y se hallan presente de distintas formas por la que se requiere de 
control suficiente para poder solucionar los conflictos que se presentan en la institución”; 
“Con respecto al objetivo de Identificar los tipos de agresiones que prevalecen con mayor 
intensidad entre los adolescentes del Nivel Medio del Colegio Nueva Londres, se obtuvo 
que las conductas agresivas que prevalecen en primer lugar son los insultos y amenazas en 
orden de preferencias, luego aparecen el maltrato físico, verbal y el rechazo”; “Con 
respecto al objetivo de Identificar el nivel de sociabilidad y cohesión que existe entre los 
adolescentes del Nivel Medio del Colegio Nacional Nueva Londres se manifiesta que en el 
grupo que formó parte de la investigación existen alumnos con una tendencia agresiva 
marcada por alumnos identificados A35, A33 y A31, por lo tanto el nivel de cohesión es 
bajo y en cuando a la sociabilidad, aparecen los alumnos A16, A28, A25, A29 
caracterizados por ser los más aceptados, y en especial el A16 es el más querido, más 
elegido, con mayor aceptación”; “Con respecto al objetivo de Identificar las relaciones de 
agresión y victimización que existe entre los adolescentes del Nivel Medio del Colegio 
Nacional Nueva Londres se observa una relación entre agresión y víctima, es así que los 
alumnos A35, A33 y A31 aparecen por parte de los compañeros como los que provocan a 
sus demás compañeros, inician las peleas, maltratan verbalmente. En el caso del A35 es 
visto por los profesores como el más cruel, el que pega, el que maltrata, y también a quien 
se le tiene aversión, rabia; por lo que se denota que existen alumnos rechazos, agredidos, 
que se sienten poco queridos y poco aceptado por los demás en especial por los 
mencionados más arriba siendo las víctimas identificadas los alumnos A13 y A39”; “Con 
respecto al objetivo de Identificar los Valores Descriptivos: Forma, Lugar, Frecuencia, y 
Grado de Seguridad percibida que presentan los adolescentes del Nivel Medio del Colegio 





insultos y amenazas en primer lugar, en cuanto al lugar las agresiones se presentan en 
primer lugar en el aula, segundo lugar el patio, en tercer lugar los pasillos del colegio y en 
cuarto lugar otras zonas, como las calles; en cuanto a la frecuencia han respondido que las 
agresiones se presentan rara vez en un 39,53%, una o dos veces por semana en un 32,56%, 
y el 27,91% considera que se presentan todos los días por lo que el 69,77% considera que 
el grado de seguridad percibida en el colegio es regular”. 
Penado (2012) realizó un estudio en la sobre la: Agresividad reactiva y proactiva en 
adolescentes, de tal forma llegó a las siguientes conclusiones: “Efecto de los factores 
individuales y socio-contextuales”, investigación transversal comparativo que tiene por 
objetivo analizar las relaciones entre la agresividad reactiva y proactiva y una serie de 
factores de riesgo individuales y socio-contextuales e identificar qué variables 
individuales, familiares, escolares, sociales y del grupo de iguales predicen 
diferencialmente ambos tipos de agresividad”; “Utilizó como instrumentos de evaluación 
encuestas, su muestra fue 446 adolescentes escolarizados en centros públicos de Educación 
Secundaria e Institutos”; “Su principal conclusión fue: Existe una asociación significativa 
entre la agresividad reactiva, proactiva y mixta y las variables que conforman el factor de 
riesgo individual, aunque los niveles de asociación varían dependiendo de la variable 
considerada. En el caso de la agresividad proactiva y mixta se encuentran más asociadas a 
la conducta antisocial siendo la impulsividad la que presenta una mayor asociación con la 
agresividad reactiva”. 
Claros (2009) realizó un estudio sobre la: Elaboración y aplicación de un programa 
de psicoterapia de grupo enfocado a disminuir conductas agresivas en alumnas entre las 
edades de 13 a 15 años  que estudian tercer ciclo en el Complejo Educativo Aminta de 
Montiel de la Ciudad de San Miguel, las conclusiones obtenidas: “Realizada con el 





enfocado a disminuir conductas agresivas en alumnas entre las edades de 13 a 15 años”; 
“Investigación de diseño cuasiexperimental, con un grupo de control y un grupo 
experimental, la muestra estuvo compuesta por 30 estudiantes divididos en dos grupos 17 
para el control y 13 para el experimental”; “Sus principales conclusiones fueron: La 
Aplicación de un Programa de Psicoterapia de Grupo no es efectiva en la disminución de 
Agresividad Física por disponer de tiempo limitado, las participantes asistieron de manera 
imperativa y por interrupciones de actividades espontaneas de la institución, en este 
sentido se dejan las puertas abiertas para que futuros investigadores, si así lo desean 
trabajen en la misma temática. 
Gil (2009) realizó un estudio sobre las: Estrategias didácticas para mejorar la 
convivencia y participación del alumnado en educación física, conclusiones: “Realizada 
con el objetivo de exponer y analizar las estrategias que se utilizan de forma general por el 
profesorado de EF en ESO como prevención y/o tratamiento ante situaciones que 
empeoran la convivencia y participación en clase. Estudio experimental que utilizo 
cuestionarios para medir las variables, se contó con la participación de 147 sujetos. Luego 
del procesamiento de los resultados, y se llegó a las siguientes conclusiones: Un 98% del 
profesorado considera importantes o muy importantes la utilización de estrategias 
didácticas adecuadas para llevar a cabo la clase de EF con menos problemáticas de 
Convivencia”; “Es por ello que la formación y actualización docente debe ser continua y 
eficaz, en base a que los conflictos son parte integrante de la profesión y el profesor debe 
disponer y conocer de estrategias y líneas de actuación sobre los factores que intervienen 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario revisar el Plan de Convivencia y dar 
plazos acordes a los tiempos reales que requiere un proceso dialogado entre todos los 
sectores de la Comunidad Educativa, teniendo en cuenta las recomendaciones de Cerezo 





período de evaluación, para continuar con la confección del programa, el cual será 
comunicado y puesto en práctica, tras lo que será revisado, evaluado y modificado, en su 
caso”. 
2.2.   Bases Teóricas 
2.2.1 Aplicación del Taller de Convivencia en el Aula. 
Definición de convivencia. 
Sabemos que la Escuela es vista como la primera referencia a la sociedad en que se 
insertan las personas, en este caso los estudiantes, también futuros ciudadanos, por ello, su 
principal función corresponde a ser eminentemente socializadora, lo que se manifiesta “en 
las actividades habituales, en la forma de alcanzar el consenso y de reconocer los acuerdos 
y las diferencias. La escuela permite el aprendizaje y la práctica de valores democráticos 
como la solidaridad, justicia y paz, traducidos en la cotidianeidad transcurrida en el aula”. 
Derivada de la condición natural de “ser social” es que la socialización innata del 
hombre acarrea el concepto de “convivencia”, el que resulta cotidiano a las personas, 
teniendo su primera aproximación en el seno de la familia.  
La Real Academia de la Lengua Española, hace referencia al término convivencia 
como la acción de vivir juntos, acción que se puede contextualizar desde los contextos del 
habla popular, el contexto psicológico y el contexto jurídico social (Ortega y Martín, 
2004).  
Convivencia también puede definirse como “la acción de vivir con otros 
compartiendo actividad y diálogo, bajo el entramado de normas y convenciones de respeto 
mutuo, comprensión y reciprocidad ética ”La Convivencia escolar está hoy en día 
fuertemente relacionada con la llamada “Tercera Revolución Educativa” (Esteve, 2003), 





era un privilegio que el alumno se tenía que ganar, y no podía ser desperdiciada en 
cualquier estudiante, sino en aquellos capacitados para aprender.  
El proceso educativo se transforma con el ingreso obligatorio y legal al sistema de 
una gran masa, muchas veces no interesada precisamente en acatar los procedimientos 
establecidos para la consecución efectiva del aprendizaje y más aún si por 
desconocimiento éste se realiza solo y exclusivamente apoyado por una óptica 
disciplinaria. 
Se entiende también como “una red de relaciones sociales, que se desarrollan en un 
tiempo-espacio determinado (escuela-liceo), que tiene un sentido y/o propósito (educación 
y formación de los sujetos) y que convoca a los distintos actores que participan en ella 
(docentes, estudiantes, directivos y apoderados) a ser capaces de cooperar, es decir, operar 
en conjunto y acompañarse en la construcción de relaciones y vínculos entre sus 
miembros”. 
Convivencia se define según Cassullo (2000) “implica la percepción de la 
característica del ambiente que emerge de un estado fluido de la compleja transacción de 
varios factores ambientales tales como variables físicas, materiales, organizacionales, 
operacionales y sociales” (p. 10).  
Por lo tanto, en el entorno escolar, más específicamente el aula, presenta 
características particulares. Los alumnos permanecen durante largos períodos de tiempo en 
un mismo espacio físico, manteniendo una rutina poco comparable con cualquier otro 
lugar en nuestra sociedad. 
Según Adelman y Taylor, (2005 citados por Cassullo 2000) “tanto la convivencia de 
un aula y de una escuela refleja la influencia de la cultura de la escuela, con sus propios 





Entonces, las interacciones interpersonales, entre el docente y los alumnos se 
desarrollan en este espacio que no permanece ni ajeno ni indiferente en la trama de 
relaciones personales. 
Estilos de Convivencia Escolar. 
La convivencia escolar es un proceso complejo y dinámico muy difícil de predecir 
en donde están insertas una serie de variables de comportamiento y condiciones micro y 
macro que determinaran su funcionamiento. 
Éstas pueden sufrir alteraciones por elementos implícitos (conductas, actitudes, 
creencias) y explícitos (reglamentos, instructivos, procedimientos, organigramas, Proyecto 
Educativo Institucional, Manual de Convivencia) en las normas de una institución, por 
ende la convivencia es la consecuencia de las interacciones de todas las personas que 
conforman el microsistema educativo (Bronfenbrenner, 1997), sin distinción del rol que 
desempeñen y que se irán reestructurando en base a las constantes interrelaciones de los 
miembros del microsistema educativo.  
Definir o agrupar tipos o estilos de convivencia no es una tarea sencilla, debido a que 
son muchas variables las que influyen y no es posible limitarlo a una sola categorización. 
Según su estilo de gestión puede ser categorizada en cuatro enfoques dominantes 
(Coronado, 2009): 
- Modelo Normativo Disciplinario: Este modelo nos remite a un estilo de convivencia 
basado en normas, reglamentaciones, protocolos y procedimientos de acción, los 
cuales deben ser conocidos y aceptados por todos los integrantes del microsistema 
educativo, en el cual se explicitan deberes y derechos, como también obligaciones y 
deberes. Se exige fiel cumplimiento de todas ellas y la convivencia de los actores 
dependerá exclusivamente de la aceptación, regulación y fiscalización de todas las 





reflexión o diálogo, se aplican sanciones establecidas en cuanto ocurran según la 
condición de esta, acompañado siempre de discursos de moral y valores. Su principio 
básico es la aplicación de las normas y las sanciones disciplinarias. 
- Modelo Rigorista Punitivo: Este modelo considera fundamentalmente el observar, 
vigilar y castigar toda vez que se produce un incidente disciplinario que infrinja las 
normativas o que afecte la normal convivencia de la institución. Cuando existe un 
conflicto o una situación disruptiva debe haber inmediatamente una corrección 
disciplinaria. El diálogo es irrelevante en este modelo, no altera ni aminora el 
incidente ni menos aún la sanción, no existe aprendizaje de lo sucedido y el conflicto 
queda sin resolver, esto es lo que se conoce como mano dura. Su principio básico es 
ejercer vigilancia y sancionar. 
- Modelo Psicologista: Este modelo considera como base la contención emocional de 
los alumnos, ante la ocurrencia de cualquier evento disruptivo, se justifican las 
actuaciones de las personas de acuerdo a sus condicionantes familiares, sociales, 
emocionales o económicas por lo que se hace muy complejo lograr un cambio de 
actitud o aplicar remediales que puedan mejorar las conductas, existe un rol 
totalmente paterno con todo lo que suceda. Su principio básico de acción es contener 
y justificar y su prédica es: “Hay que entenderlos porque son así” 
- Modelo Integrativo Educativo: Este modelo cree que los conflictos suscitados son 
una oportunidad de aprendizaje y crecimiento colectivo, lo que logra moldear valores 
morales de las personas. La comunicación, el diálogo y el respeto son mecanismos 
permanentes de resolución y fortalecen las habilidades sociales. Se recurre a la 
responsabilidad personal y al autocontrol del sujeto quien es capaz de razonar, 





pero por sobre todo ser capaz de tomar decisiones. Su principio básico es ver el 
conflicto como fuente de aprendizaje. 
La escuela, espacio para aprender a convivir. 
Si bien en la familia se aprende a convivir, la escuela es el espacio en el que 
realmente se aprende a convivir con otras personas, con otras formas de pensar, de actuar, 
por ello nos concentraremos en este espacio de aprendizaje. 
- Aprender a convivir La escuela es el segundo ámbito socializador después de la 
familia, por ello se constituye en un reto el cómo enseñar a convivir con los otros en 
este espacio. Al respecto, veamos la relación entre escuela, convivencia y 
aprendizaje. 
- Para el Ministerio de Educación, en adelante MINEDU (2006) la convivencia es la 
“capacidad para establecer relaciones sociales y humanas saludables, armónicas, 
fundamentadas en la tolerancia y en el respeto al derecho de los demás” (p. 3).  
Este saber convivir en la escuela fue planteado por Delors (1990) quien propuso que 
“la educación se basaba en cuatro pilares a lo largo de la vida, aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser” (p. 18). Este autor menciona que 
el pilar base es aprender a vivir juntos. Señala que parte del conocimiento del otro para 
luego impulsar proyectos en común como la solución pacífica de los conflictos e idear 
formas de enfrentar los retos. Esta propuesta renovó la visión de lo que era la educación. 
Los saberes son para la vida, para la realización de la persona como el fin último de la 
educación. 
Al respecto se indica que: Convivir pacíficamente se aprende reflexionando sobre los 
modos de convivir en la escuela, por lo que la meta debe ser pasar de un modelo de 
enseñanza basado en lo cognitivo, a un modelo que enfatice el aprendizaje a través de la 





(Unesco, 2009, p. 211) Eduardo León (2006) menciona “la convivencia como el espacio 
de encuentro interpersonal, de intercambio, de diálogo, de conflicto y encuentros en el cual 
las personas desarrollan los valores” (p. 359). La ciudadanía se sustenta en principios 
universales como libertad, igualdad, justicia, confraternidad. Las personas se consideran 
iguales por compartir los mismos principios, derechos y oportunidades. Sin embargo, 
también se señala que: 
No puedo considerar ciudadano alguien a quien no le concedo legitimidad para 
opinar, es decir, a alguien a quien no considero, de entrada, una persona capaz de tener 
razón, buenas ideas o intenciones altruistas: No puede ser ciudadano alguien a quien yo 
descalifico como un igual, o mejor dicho a quién califico de inferior.  
Del mismo modo, difícilmente puede ejercer como ciudadano si vivo rodeado de 
personas que consideran que yo no soy igual a ellos, que no merezco nunca ser escuchado 
y que debo limitarme a ocupar en silencio el lugar que ellos me asignen. 
Pues bien: la gran mayoría de niños y adolescentes en el Perú crecen y se hacen 
mayores sin haber tenido jamás la experiencia de haber sido tratados como iguales por 
padres y maestros (Guerrero, 1999, p. 55). 
Aprender a vivir juntos, a convivir, implica un conjunto de aprendizajes que se 
vincula con desempeños que le permitan al ser humano desenvolverse satisfactoriamente 
en una sociedad democrática como ciudadanos.  
Si bien es cierto que hoy los estudiantes pueden participar en la alcaldía escolar, las 
veedurías escolares, los proyectos participativos, son pocos los espacios como estos para 





deberes. Espacios urgentes en los que estos desempeños les permitan a los estudiantes 
prepararse en el desarrollo de la ciudadanía, primero, en la escuela; luego, en la sociedad.  
Sin embargo, a pesar de la existencia de estos espacios, muchas veces los estudiantes 
ven limitadas las posibilidades de ejercer la ciudadanía porque en ellos no hay igualdad en 
el trato entre sus integrantes lo que problematiza la convivencia. A partir de las ideas 
expuestas hasta el momento, podemos llegar a la conclusión que convivir requiere 
fomentar prácticas igualitarias y comunitarias que buscan el bienestar del grupo, el 
desarrollo de la ciudadanía, mediante el diálogo y la reflexión crítica. Por ello, desde esta 
investigación busque propiciar que los estudiantes aprendan a convivir por medio del 
dialogo y la reflexión sobre lo actuado y a partir de ello, juntos, tomar decisiones. El 
Proyecto Educativo Nacional (2006) propone que el cambio requerido en la educación 
peruana es “convertir cada centro educativo en un espacio de aprendizaje auténtico y 
pertinente, de creatividad e innovación y de integración en una convivencia respetuosa y 
responsable en el ejercicio de deberes y derechos” (p, 40). 
Debido a esto, los documentos oficiales del MINEDU definen competencias y 
conocimientos relacionados con la convivencia. Así mismo las instancias descentralizadas 
(llámese Direcciones Departamentales de Educación, Unidades de Gestión Educativa, 
Instituciones educativas), hacen hincapié en que todo en la escuela debe promover la 
convivencia: el buen trato, las prácticas democráticas de los docentes en el aula, la 
formulación de acuerdos de convivencia, la acogida que da la escuela a los estudiantes, los 
municipios escolares, el sistema organizacional, el clima escolar. Por lo tanto, la 





procesos de enseñanza y aprendizaje significativos tanto para el estudiante como para el 
maestro. 
No obstante, la cultura escolar se encuentra rebasada por la crisis social que atraviesa 
nuestra sociedad e influye en el actuar de los estudiantes en la escuela, pues muchos de 
ellos provienen de familias disfuncionales, son víctimas de violencia familiar, y tienen 
débiles pautas de crianza; por ello, resuelven los conflictos con agresividad y violencia, 
desconocen el diálogo, privilegian el enfrentamiento, pasan mucho tiempo solos y se 
aíslan, utilizan mal el tiempo libre. Resultado de ello la escuela es seriamente cuestionada, 
porque no responde a los requerimientos, demandas y necesidades de los estudiantes. Estas 
carencias que afectan por igual a niños, adolescentes y jóvenes, vulneran su condición de 
ser sujeto de derechos y les impiden vivir con dignidad, por lo que manifiestan graves 
dificultades para aprender a convivir en la escuela. 
Es conveniente mencionar que la convivencia no es un concepto novedoso; lo que ha 
cambiado es la relación entre los actores educativos. Ahora todos son considerados sujetos 
de derechos y responsabilidades, llámese estudiantes, maestros, personal administrativo, 
directivos, padres de familia. Merece puntualizarse que, por las funciones organizacionales 
de cada grupo, la autoridad siempre recae en los adultos. 
Por ello, es importante tener en cuenta lo que Fernández (2009) menciona: ser 
autoridad, es tener capacidad de guiar a los estudiantes, porque ayuda a crecer como 
persona creando confianza, consideración y respeto mutuo. Pero es necesario precisar que, 
convivir con otras personas siempre es conflictivo por encontrar en ellas diferentes formas 





mismo desarrollo evolutivo, buscan romper las reglas y retar al adulto, considerando 
además la historia familiar particular que trae cada estudiante. 
Ante este estado de cosas, la forma como el docente asuma la autoridad será esencial 
para gestar la convivencia en el aula.  
Al respecto, Gutmann (1987) señala que se debe tener presente que los estudiantes 
de hoy serán los que van a educar en el futuro a la próxima generación. Ante lo formulado, 
¿los docentes están preparando a los ciudadanos del futuro para que se desempeñen 
satisfactoriamente en una democracia? Sistema en el que, todas las personas deben ser 
tratadas como iguales ante la ley, con las mismas oportunidades, derechos y toma de 
decisiones que afecten el destino colectivo.  
Según El MINEDU (2009) menciona a las escuelas como espacios de formación 
para el aprendizaje de la convivencia democrática, por ello se busca que estas se 
establezcan como espacios en los que todos sus miembros sean respetados en sus derechos, 
valorados por igual y tengan las oportunidades para ratificar su valoración personal y 
hacerse responsables de los resultados de sus acciones. 
Y es que la democracia no solamente es una forma de gobierno, de organización del 
estado sino, una cultura. Así, el MINEDU (2005) asume esta idea cuando manifiesta que la 
democracia es una forma de vida en común en la cual las personas se relacionan entre sí 
con el fin de construir y consolidar una convivencia humana unida que permita el bienestar 
y el desarrollo de todos sus integrantes.  
Las escuelas deben reproducir los requerimientos sustanciales de la democracia. Esta 
se sustenta en el diálogo, la toma de decisiones, así como el respeto y vigencia de los 
derechos básicos de las personas. Los estudiantes en la escuela deben vivenciar el 
conocimiento de sus derechos como primordial para la exigencia del respeto, a través de la 





actitudinales) necesarias que les permitan el ejercicio de sus derechos y su realización 
plena, de manera que estén en condiciones de contribuir al fortalecimiento de la 
democracia en su proceso de aprendizaje. 
Por lo mencionado, la convivencia escolar no es un tema nuevo; el cambio está en 
que hoy todos los actores educativos son sujetos de derechos. A la escuela le toca asumir el 
reto de ser un espacio democrático que propicie en los estudiantes el ejercicio de sus 
derechos mediante el diálogo, la reflexión, la resolución de conflictos por medio de 
prácticas igualitarias y comunitarias propiciando con ello el desarrollo de su ciudadanía. 
De esta forma, prepara a los estudiantes para convivir pacíficamente y para desenvolverse 
satisfactoriamente en una democracia. 
Valores para la convivencia. 
La escuela como espacio democrático posee valores que sustentan su actuar. Al 
respecto, Puig (2000) explica que los valores son horizontes normativos que direccionan 
hacia donde han de orientarse las prácticas pedagógicas y son también reguladores que 
ayudan a detectar los errores y enmendarlos.  
Según Guibert (2007), señala que los valores son principios o ideas éticas que 
permiten a las personas emitir un juicio sobre las conductas y su sentido.  
Por su parte, Sánchez (2007) afirma que los valores son los que permiten hacerse 
cargo de uno mismo y responsabilizarse por el otro. Lo fundamental en la construcción de 
uno mismo es, también, hacernos cargo de los otros es parte del aprender a convivir.  
Para Cortina (2010) los valores son cualidades que para ser captados, necesitan de un 
sujeto con capacidad de estimarlos. Esta estimación requiere de un aprendizaje que 
posibilite captar valores tanto positivos como negativos y priorizar los valores positivos en 





Por tanto, los valores son aquellos patrones, pautas, normas, cualidades que orientan 
el comportamiento y que necesitan los estudiantes para ser reconocidos y apreciados antes, 
durante y después del proceso de aprendizaje. 
¿Qué valores se deben tener en cuenta en la escuela? Hevia (2010) mencionó que los 
valores expresan aquello que es importante y prioritario. La priorización no es genérica, 
está dado por las necesidades del grupo y las circunstancias que van surgiendo en la 
convivencia, que hacen que se jerarquice unos valores más que otros. 
En esta investigación, los valores estimados por las características de los estudiantes 
(baja autoestima, heterónomos, sin normas claras de comportamiento) son dos: la 
autoestima y la libertad. Estos valores denominados proactivos por Cortina (2010) pues 
generan un mundo creador por permitir la toma de decisiones.  
La autoestima fortalece en los estudiantes la valoración de la persona para enfrentar 
los retos y proyectos. La libertad les brinda la posibilidad de participar en la vida en 
común.  
También, es preciso considerar los valores que los estudiantes han evidenciado en el 
desarrollo de esta investigación: el respeto a la autonomía de cada persona para ser y 
decidir; la igualdad que implica tener las mismas oportunidades; y la responsabilidad para 
asumir las consecuencias de sus actos, entre otros.  
Sobre la forma como se trabajan los valores en la escuela, Alejandro Spiegel (2000) 
indicó que la enseñanza de valores en la escuela es desarrollada con ejemplos, con 
moralejas, muy alejados de lo que realmente viven los estudiantes cotidianamente. Esto 
lleva al cuestionamiento de que las prácticas educativas están desligadas de lo que viven 
realmente los estudiantes, por eso carecen de significado para ellos. Spiegel (s/f) propuso 
que la escuela trabaje con lo que ocurre a diario, de tal forma que los jóvenes, pongan en 





Por ello, recae en la educación la responsabilidad de formar ciudadanos 
comprometidos con su comunidad, respetuosos de los derechos y de la dignidad de las 
personas y capaces de solucionar conflictos y tomar decisiones y asumirlas en base a 
valores que garanticen una convivencia democrática. 
La convivencia y los conflictos. 
Los conflictos forman parte de la vida de las personas. Las personas pensamos, 
sentimos de forma diversa, tenemos variados intereses y tenemos maneras diferentes de 
lograr metas. En conexión con lo mencionado, Daza y Vega (2004) señalaron que el aula 
no escapa a los conflictos, por el contrario, es el espacio donde se manifiestan tanto entre 
los estudiantes, como entre estos y los docentes. El desarrollo de la formación en 
ciudadanía debe emplear los conflictos como una oportunidad para promover el 
aprendizaje de la ciudadanía en armonía y buscando el beneficio de todos los involucrados.  
La convivencia de las personas en la escuela, como en cualquier otro espacio, 
presenta conflictos. En un día de clases, se puede ser testigo de discusiones entre 
estudiantes, incumplimiento de acuerdos, sustracciones de útiles escolares, agresiones 
verbales que pueden desencadenar violencia física. Esto dificulta la convivencia y el 
bienestar interpersonal, se impide las buenas relaciones entre maestros y estudiantes y 
entre los mismos estudiantes. Como resultado es muy difícil que se logren aprendizajes 
significativos.  
Pero ¿qué es un conflicto? Para Casamayor (2002) un conflicto se produce cuando 
hay un enfrentamiento de intereses, necesidades de una persona con los de otra, o con los 
del grupo o con los de quien detenta la autoridad legítima. Tuvilla (2004) abordó el 
conflicto desde un punto de vista positivo y señala que es el motor de cambio social y sus 
efectos, siempre que se sepa gestionarlos, permiten establecer relaciones cada vez más 





Hablaremos de conflicto en aquellas situaciones de disputa o divergencia en las que 
hay contraposición de intereses (tangibles), necesidades y/o valores en pugna. A esa 
contraposición la vamos a definir como problema: la satisfacción de las necesidades de una 
parte impide la satisfacción de las de la otra (Cascón, 2010, p. 58). 
Por lo que defino al conflicto como una situación, que forma parte de la vida, en la 
que se presenta una contraposición de intereses, necesidades y/o valores. Además, el 
conflicto constituye una oportunidad que tiene y debe ser manejada en la escuela para el 
aprendizaje de aprender a convivir. 
Uso de la comunicación. 
La comunicación es un proceso consustancial al ser humano. Nos comunicamos 
permanentemente y en todo momento. Vivimos comunicándonos. Sin embargo, parece ser 
que este proceso resulta cada vez más ajeno a la experiencia social contemporánea de las 
personas lo que también se evidencia de modo cada vez más alarmante en la escuela.  
Para hacer frente a esta situación en la experiencia de los estudiantes del 2do grado 
“D” de educación secundaria, definiremos qué es la comunicación y cuál es su objetivo.  
Al respecto, Jakobson (1988) dijo:  
La comunicación se define generalmente como la transmisión de mensajes (o 
secuencias de señales compartidas, estructuradas de acuerdo con las reglas de un código 
común) desde el emisor al receptor.  
Según Berlo (1995) señaló que el objetivo fundamental de la comunicación humana 
es modificar el entorno y que el hombre se comunica con la intención de influir y cambiar 
a los demás. 
Comunicar, entonces, es el proceso en el que se transmite mensajes de un ser a otro 
para buscar en última instancia el entendimiento y enriquecimiento de la experiencia 





La escuela debe ser el espacio que propicie la comunicación en la que los estudiantes 
participen de modo activo en el intercambio comunicativo a través del diálogo.  
Pero para saber dialogar, comunicar lo que se quiere decir, es necesario que los 
estudiantes desarrollen habilidades que les permitan desenvolverse como ciudadanos. Al 
respecto, Chaux (2004) mencionó que las competencias ciudadanas son conocimientos y 
habilidades que hacen que el ciudadano intervenga de manera constructiva en la sociedad 
democrática. Las competencias ciudadanas posibilitan el ejercicio ciudadano, comprenden: 
conocimientos, competencias básicas: cognitivas, comunicativas, emocionales y las 
competencias integradoras. 
Las competencias ciudadanas comunicativas son aquellas habilidades que permiten 
emprender diálogos positivos con los demás, comunicar los puntos de vista, posiciones, 
necesidades, intereses e ideas. Entre las habilidades comunicativas tenemos asertividad, 
escucha activa, argumentación.  
La asertividad para Zayas (2011) “Se basa en el respeto tanto de sí mismo como de 
las otras personas, conservando los límites y los valores” (p. 48). La persona asertiva dice 
lo que piensa, siente y actúa sin avasallar y afectar a nadie. Es decir, tiene en cuenta la 
dignidad de las personas.  
Según Chaux (2004) mencionó que la escucha activa, implica estar atentos a lo que 
los demás están tratando de decir y también demostrarles a los demás que están siendo 
escuchados. Esta demostración se evidencia en observar al otro, identificando lo que dice, 
para qué lo dice y expresarle que está siendo escuchado a través de comunicación verbal 
(por ejemplo, “ya”, “claro”, “si”,) y no verbal (contacto visual, gestos, inclinación del 
cuerpo, etc.). 
La argumentación para el Centro Virtual Cervantes (2016) es la expresión de un 





persigue con ella influir en la opinión, la actitud o el comportamiento del destinatario. 
Chaux (2004) manifestó que la argumentación posibilita a las personas comunicar ideas de 
tal forma que los demás no sólo las entiendan, incluso puedan llegar a compartirlas. Todo 
esto sin apelar a la fuerza o al uso del poder.  
Estas competencias comunicativas son imprescindibles para establecer diálogos con 
los otros. Este diálogo basado en el respeto para escuchar y para expresar puntos de vista, 
sin afectar al otro, de tal forma que pueda comunicar pensamientos que facilite la solución 
de conflictos y la reflexión sobre temas de interés común. Son desempeños que requerimos 
para que los estudiantes aprendan a desenvolverse en la escuela y luego en la sociedad. 
La comunicación es vital para las relaciones humanas, en la escuela también, al 
respecto esta autora, menciona que: 
La categoría de comunicación en relación con la convivencia está asumida desde la 
premisa de que aquella es una dimensión connatural a la vida social y cultural. Lo que 
sucede en la interacción entre los actores educativos es comunicación (Duarte, 2005, pp. 
138,139).  
Infiero, no hay convivencia si no hay comunicación, este binomio es imprescindible 
para que se relacionen las personas en la escuela.  
Los estudiantes del segundo grado “D” de educación secundaria no sabían 
comunicarse, por eso la convivencia en el aula era conflictiva. Ante los conflictos actúan 
de acuerdo a la forma como han aprendido a enfrentarlos. Existen tres estilos 
comunicativos. Un estilo pasivo donde el estudiante no reconoce su propio derecho a 
expresar sus ideas, necesidades, deseos, sentimientos y opiniones, y prefiere quedarse 
callado para evitar conflictos. El estilo agresivo, en el que el estudiante manifiesta lo que 
siente sin tener en cuenta los derechos de los demás a ser tratados con respeto (agrede 





competente para expresar sentimientos ideas, opiniones de una manera clara directa y 
honesta sin dejar de tener en cuenta sus propios derechos y sin pasar por alto los derechos 
de los demás. El desafío es poner en práctica este último. En la escuela es primordial tener 
en cuenta lo que manifiesta esta autora: 
La comunicación en el espacio escolar deja así de comprenderse como un conjunto 
de usos instrumentales dirigidos a generar ciertos aprendizajes escolares, para configurarse 
como el gran escenario en el que puede comprenderse, compartirse y construirse la vida 
escolar en todas sus manifestaciones, partiendo de las significaciones que cada uno 
construye sobre el mundo, y de las interacciones comunicativas en las que se forman 
órdenes de realidad (Duarte, 2005, p. 140).  
Una institución educativa que promueve la convivencia debe tener como eje 
fundamental a la comunicación, porque es en este espacio en el que se suscitan una serie 
de eventos comunicativos que se aprenden y se enseñan, de hecho, no todos, deben ser 
aprendidos. Es tan importante que los jóvenes tengan espacios en los que puedan dialogar 
de aquellos aspectos que les produce malestar o bienestar, el hecho es que se aprende, si es 
significativo para la vida. 
Es en el recinto escolar que se debe desarrollar estas habilidades para comunicarse, 
Giroux (1995) afirmó que hay la necesidad de que haya “espacios públicos en las que las 
personas puedan reunirse para hablar, dialogar, compartir sus relatos y luchar juntas dentro 
de relaciones sociales que vigoricen, en vez de debilitar las posibilidades de ciudadanía 
activa” (p. 66). 
La convivencia democrática en el aula. 
Para el Ministerio de educación un aspecto importante a tratar es el carácter 
democrático del “Taller de convivencia en el aula”. La democracia puede promoverse 





de Formación Ética del Ministerio de Educación (2005), que la define de la siguiente 
manera: 
Además de ser una estructura perfectible que da orden político a la sociedad, la 
democracia es el espacio social de deliberación por excelencia. Asimismo, es una cultura, 
una forma de vivir y relacionarse con los demás en un clima de respeto, justicia, libertad, 
solidaridad e inclusión (p. 16). 
La democracia así entendida es un modelo político que se vive como estructura 
dinámica, perfeccionable históricamente. Al mismo tiempo, es una cultura, una forma de 
ser que se plasma en la aspiración personal y colectiva de la comunidad hacia los valores 
mencionados. 
La relación entre ética y democracia es abordada en esta propuesta pedagógica que el 
Ministerio de Educación presentó en el año 2005, delimitando los alcances, escenarios y 
actores de la respuesta que el Sector viene dando en el tema, desde la Educación Básica, 
para hacer frente a las necesidades de la emergencia educativa. 
A. Aprendo a comunicarme con la técnica reuniones de aula. 
Mediante la observación de mi práctica docente, encontré en los estudiantes del 
segundo grado “D” de educación secundaria una serie de comportamientos que hacían que 
la convivencia fuera conflictiva. Por ello, seleccione la técnica llamada “Reuniones de 
aula”, porque se fundamenta en un clima de respeto y valoración a los estudiantes. 
Además, a través de ella el estudiante puede dialogar en igualdad de condiciones. Esta 
técnica facilita que los estudiantes puedan aprender a participar, dialogar y solucionar 
conflictos.  
Definiré algunos conceptos operacionales para sustentar el enfoque. La Torre y Seco 






Un conjunto finito de pasos fijos y ordenados, cuya sucesión está prefijada y 
secuenciada, y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la 
tarea” (p, 15). La técnica en la aplicación de la reunión de aula me brindó una serie de 
procedimientos que me permitieron aplicarla de manera acuciosa. La selección de la  
técnica es indispensable para el plan de mejora de la situación problemática en la 
investigación acción. 
B. Consecuencias de una adecuada convivencia en el aula. 
Para Doyle, tres son los tipos de demandas de aprendizaje que se derivan de la vida 
del aula: 
Aprendizaje de indicadores de situación y construcción de esquemas personales de 
interpretación estrechamente vinculados a la situación.  Éstos son los que definen una 
situación y permiten interpretar las demandas de la misma y orientar el propio 
comportamiento. La claridad de las normas y señales de la situación puede contribuir a una 
clara percepción de los indicadores. 
Aprendizaje de selección de estrategias de procesamiento del material académico. 
Los objetivos procedimentales, p. ej., del diseño curricular básico tendrían una función de 
este tipo, como el entrenamiento metacognitivo.  
Aprendizaje de estrategias de comportamiento cognitivo y social que permitan 
“sobrevivir con éxito a través de las demandas de la vida en el aula. En ésta, el eje suele 
ser el éxito académico, que condiciona los comportamientos de los alumnos en forma de 
estrategias para rodear las demandas. 
Dimensiones del variable taller de convivencia en el aula. 
Respeto. 






consecuencias de mis actos sobre el otro. Sería aceptar que es legítima la opinión del 
otro, y ver cómo eso que dice me podría ayudar a mí” (p. 4).  
De acuerdo con esta idea, si respeto a cualquier ser humano, soy responsable de lo 
que le pase con mis acciones, permito que exponga y desarrolle su punto de vista, 
favoreciendo las condiciones para que pueda decir todo lo que piensa, como mi aporte para 
nosotros.  
Autonomía. 
Para Perafán (2009) la autonomía se refiere a: Se tiene que la libertad es la toma de 
conciencia de que el individuo es alguien autónomo con respecto a la comunidad social. 
Tener autonomía significa hacer lo que hay que hacer por convicción y no por obligación. 
En otras palabras que "libertad moral" es igual a "autonomía", esto es, a capacidad para 
legislarse uno a sí mismo. Libertad significa poder optar, preferir, elegir. No tener una 
senda previamente marcada. Pero la potencia de la autonomía moral sucumbe ante la 
facilidad y la comodidad de dejarse gobernar por otros (p. 5).  
De acuerdo con lo anterior, el valor de la autonomía parece referirse a un hacerme 
cargo de la aceptación y por tanto del comportamiento ante ciertas creencias y normas. Soy 
responsable de mis ideas (autonomía intelectual) y de mis actos (autonomía en la acción).  
Solidaridad. 
Perafán (2009) significó: Actitudes de corresponsabilidad frente a problemas que 
deben afectarnos a todos porque son de toda la sociedad; es la responsabilidad por los 
otros. La solidaridad consistiría así en un sentimiento de comunidad, de afecto hacia el 
necesitado, de obligaciones compartidas, de necesidades comunes. Todo lo cual lleva a la 
participación activa en el reconocimiento y ayuda al otro. Esa buena disposición hacia el 





espacio reservado a la participación individual en las tareas colectivas de signo 
democrático (p. 8). 
Conforme a lo anterior, se puede entender la solidaridad como el valor que consiste 
en mostrarse unido a otras personas o grupos, compartiendo sus intereses y sus 
necesidades. Así, el valor de la solidaridad implica un hacerme cargo del bienestar social. 
Soy responsable de hacer mejor al mundo. 
2.2.2 Conductas Agresivas. 
Definición Conceptual. 
La conducta agresiva en escolares humana se define como cualquier forma humana 
de acción violenta sobre otros, que puede tratar de eludir o repeler. La agresión implica el 
deseo de herir, lastimar o dañar de algún modo a otro, como consecuencia de los sucesos 
anteriores o posteriores al acto agresivo (Dorsh, 1992). 
Definición Operacional. 
La conducta agresiva se medirá como: 
- Agresividad Muy Alta: 81-100 
- Agresividad Alta: 61 - 80 puntos.  
- Agresividad Media: 41 a 60 puntos.  
- Agresividad Baja: 21 a 40 puntos. 
- Agresividad Muy bajo: 00 a 20 
Según Cereso  (1999) “la palabra agresividad viene del latín “agredí” que significa 
“atacar”. Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 






Considerando que la agresividad es una manifestación consciente e inconsciente que 
provoca daños a una persona ya sea física o verbalmente, es una respuesta frente a un 
estímulo externo inapropiado que lo inducen a ayudar a alguien. 
Según Buss y Perry (citados por Juárez, Merlos y Luna 2004) definieron  la 
agresividad como una respuesta consistente en proporcionar un estímulo nocivo a otro 
organismo (p. 38). 
Entonces, se puede decir que la agresividad es una conducta caracterizado más por la 
disposición a atacar que por la tendencia a eludir peligros o dificultades. 
Antecedentes y modelos teóricos en el estudio de la conducta agresiva. 
La agresividad es un comportamiento que tiene la intencionalidad de hacer daño a 
otro y puede estar motivado emocionalmente por la cólera, el dolor, la frustración, o el 
miedo. Debido a su trascendencia en las relaciones interpersonales y en la sociedad en su 
conjunto, ha sido estudiada por diversos teóricos y desde diferentes perspectivas, pues es 
un tema muy complejo que tiene diversas aristas. 
Cuando un niño o niña manifiesta un comportamiento agresivo continuamente, nos 
preguntamos el porqué de su naturaleza agresiva, si es normal que los niños y niñas 
reaccionen arañando o mordiendo, si son los niños más agresivos que las niñas o si es el 
ambiente el que los hace reaccionar con este tipo de conductas. Nos preguntamos también 
qué factores podrían intervenir para que se presenten comportamientos agresivos en 
algunas personas más que en otras y si las docentes que trabajan con niños menores de 
cinco años están en posibilidad de identificar las conductas agresivas y su modo de 
enfrentarlas.  
En el presente capítulo se aborda el estudio sobre la agresividad exponiendo las 
perspectivas biológicas, del aprendizaje social y los factores situacionales donde se afirma 





Asimismo se explica el curso natural en que se presentan y desaparecen las conductas 
agresivas en los niños. 
Teorías Biológicas. 
El modelo biológico que sustenta la agresividad está basado en el trabajo de Lorenz 
(1976) quien basándose en los estudios realizados con animales concluyó que la agresión 
animal es una pulsión que presenta una tendencia a descargarse de manera autónoma, lo 
que permitirá el mantenimiento de la especie. Respecto a la agresión humana, Lorenz 
planteó que en las personas habría un componente por el cual la agresión estaría 
genéticamente programada, ya que surge de un instinto de lucha heredado, que los seres 
humanos comparten con otras especies; este instinto sería fundamental para la evolución 
del hombre y su adaptación. Ascencio (1986) afirmó que si bien inicialmente estos 
comportamientos fueron necesarios para la adaptación humana, el desarrollo de las 
conductas agresivas dependería del control cultural, es decir sería la sociedad la que regule 
dicho comportamiento, propiciando el desarrollo de relaciones humanas no fundamentadas 
en las jerarquías de poder y dominio, sino por el contrario en la convivencia armoniosa. 
Este modelo biológico sustentado por Lorenz fue cuestionado por Fry (1998) (citado 
por Baron y Byrne, 2005), pues afirma que las personas que manifiestan conductas 
agresivas la expresan de distintas maneras (agresión física, ignorar a los demás, dañar a 
otros expresándose negativamente sin razón, etc.), por lo que la diversidad de las 
conductas no podrían tener un origen biológico. Es decir, que si existiese un componente 
genético programado para que los seres humanos sean agresivos, las manifestaciones de 
los comportamientos agresivos serían similares en los seres humanos y no tan diversas 
como se evidencian.  
Otra de las teorías biológicas que intenta explicar el comportamiento agresivo es el 





catarsis. Este modelo intenta explicar la agresión a partir de la descarga de tensión o ira 
que tiene la persona, lo que le permitiría luego mantener el estado de relajación adecuado. 
Cuando se produce la “catarsis”, el sujeto aparentemente quedaría más aliviado, bajando 
sus niveles de agresividad; de lo contrario, el individuo se pondría más agresivo. Sin 
embargo, algunos estudios realizados al respecto afirman que sucedería el efecto contrario, 
es decir que ante las conductas de “desfogue de la ira”, estás podrían generar que la 
agresión sea incrementada (Baron y Byrne, 2005). 
En la actualidad, se intenta explicar los comportamientos agresivos mediante 
factores neuroquímicos y hormonales. Se ha demostrado la diferencia de las 
manifestaciones de los comportamientos agresivos en hombres respecto a los 
comportamientos agresivos de las mujeres (Aronson, Wilson y Akket, 2002; Baron y 
Byrne, 2005), y se cree que estas diferencias podría deberse a los niveles de los 
neuroquímicos (Aronson et. al., 2002; De Rivera, 2003; Discroll, Zinkivskay, Evans y 
Campbell, 2006; Dodge, Coie, y Lynam, 2006; Gil, Pastor, De Paz, Barbosa, Macías, 
Maniega, Rami, Boget y Picornell, 2002). Los estudios han identificado que la serotonina 
sería el neurotransmisor responsable de inhibir el control de la agresividad y en los 
hombres habría un bajo nivel de producción de esta sustancia. También existe otra 
sustancia involucrada en esta diferencia: la testosterona, hormona masculina, que está 
presente en los hombres en mayor cantidad que en las mujeres. 
De otro lado, estudios actuales (Tremblay et. al., 2008) sobre las conductas agresivas 
en la primera infancia, revelan que podría existir una relación entre la exposición al tabaco, 
alcohol y cocaína durante la etapa fetal y el riesgo del niño de sufrir retrasos en el 
desarrollo como la incapacidad de controlar de manera adecuada los impulsos agresivos. 
Tremblay hace referencia a estudios anteriores que analizan la relación entre fumar durante 





fumaron durante el embarazo tenían un riesgo más alto de desarrollar problemas de 
comportamiento e hiperactividad y eran más propensos a estar involucrados en delitos 
juveniles. Aunque la relación no es del todo clara, la explicación es que la exposición al 
tabaco puede producir disminución en el oxígeno disponible en el feto, cambios en la 
producción de ADN y ARN, cambios en la química cerebral (en la serotonina y los 
sistemas neurotransmisores de dopamina), los mismos que como se ha mencionado, se 
encuentran involucrados en los comportamientos agresivos. Estas afirmaciones concuerdan 
con los estudios a los que hacen referencia Dodge et. al., (2006) acerca de los problemas 
neuropsicológicos que influyen en el comportamiento agresivo, complicaciones prenatales 
y perinatales debido a la exposición de la madre gestante a la nicotina o cuando esta 
presenta problemas de alcoholismo, factores que influyen en la actividad del Sistema 
Nervioso Autónomo y el funcionamiento de los neurotransmisores. 
Estos factores neuropsicológicos, consideran que además de los estados internos y 
los ambientales hay aspectos del desarrollo neurológico que están involucrados en el 
comportamiento agresivo tales como la habilidad verbal, el desempeño de las funciones 
ejecutivas y los déficits espaciales. El lenguaje y la agresión física del niño se 
correlacionan negativamente con el incremento del vocabulario, pues en la medida en que 
se va desarrollando el vocabulario expresivo del niño, las manifestaciones de agresividad 
física disminuyen. Esto ocurre porque el niño desarrolla la habilidad para entender lo que 
otros le dicen, y, la habilidad de hacerse entender posibilitando al niño expresar su 
frustración sin la consecuencia negativa de la agresión física, lo que significa que cuanto 
más haya desarrollado un niño sus habilidades lingüísticas menos posibilidades habrá de 
emplear la agresión (Dodge, et. al, 2006; Tremblay et. al., 2008). 
Los estudios realizados desde esta perspectiva han ido cambiando desde las primeras 





conducta agresiva desde sus orígenes en la primera infancia abordando diferentes 
posibilidades que explican este comportamiento. A continuación se exponen los 
planteamientos del aprendizaje social y la agresividad. 
Teorías del aprendizaje social. 
Otra de las perspectivas que explica el comportamiento agresivo es la que hace 
referencia al ambiente. De acuerdo a esta, la agresividad no solo estaría restringida a los 
instintos e impulsos ni a estados internos de la persona, sino que también se debería a los 
aspectos externos (sociales, contextuales) que ejercen influencia en la conducta de las 
personas. Dentro de estos modelos tenemos la teoría del aprendizaje social de Bandura 
(Bandura, 1986), que señala que la interacción del niño con su entorno social le permite la 
elaboración de patrones mentales que guían su comportamiento. Mediante la observación 
del funcionamiento de otras personas, el niño puede adquirir habilidades cognoscitivas y 
formas de comportamiento. Los modelos, presentes en el aprendizaje por observación 
enseñan habilidades y proporcionan reglas para la organización en las nuevas estructuras 
de comportamiento. Para demostrar su teoría, Bandura en 1961 realizó el experimento con 
el muñeco bobo. El experimento consistió en exponer a un grupo de niños a observar una 
película donde los adultos golpeaban e insultaban a un muñeco inflable (muñeco bobo), 
luego los niños se quedaban solos en una habitación con diversos juguetes dentro de los 
que se incluía este muñeco. Asimismo, se tenía un grupo control de niños quienes no 
observaron conductas agresivas. Se pudo apreciar que los niños que habían observado 
estas conductas agresivas las repitieron con el muñeco, mientras que el grupo que no había 
sido expuesto a este comportamiento no lo realizó, quedó demostrado que los niños 
aprenden por la observación de modelos. 
Muchas de las conductas agresivas son adquiridas por los niños mediante la 





ser padres o adultos extraños, compañeros de aula, especialmente cuando ven que no hay 
consecuencias negativas a las conductas observadas. Bandura (y sus colegas) encontraron 
que los modelos vivos eran más efectivos para elicitar (activar) la imitación de la conducta 
agresiva que los modelos de las películas o historietas (Bandura, Ross y Ross, 1961). Los 
padres son los más importantes modelos de conducta agresiva para los niños y a través de 
sus palabras y actitudes (Bandura et. al., 1961) y tienen más impacto que la agresión vista 
a través de un medio de comunicación como la televisión. 
A partir de ello, diversos autores (Aronson et. al., 2002; Baron y Byrne, 2005; Perry 
et. al., 1990) sostuvieron que los niños podrían copiar modelos agresivos de los medios de 
comunicación, de los programas infantiles de villanos, de programas con altos contenidos 
violentos ó de los padres si observan estas conductas en ellos. Asimismo Perry et. al., 
(1990) afirmaron que los niños aprenden por las consecuencias que generan los actos 
agresivos; este aprendizaje se da en parte mediante la observación de las consecuencias 
que le siguen al comportamiento de los demás y otra parte es el aprendizaje como 
consecuencia de su experiencia personal. 
Finalmente, luego de décadas de investigaciones sobre la agresividad, en la 
actualidad no se puede afirmar que haya un solo enfoque para el estudio y la comprensión 
de las conductas agresivas, sino que se incluye diversas variables y determinantes sociales, 
personales y situacionales (Aronson et. al., 2002; Baron y Byrne, 2005; Dodge et.al., 2006; 
Perry et.al., 1990). En el caso de estudios del comportamiento agresivo en los niños se 
encuentran variables de aprendizaje social, genéticas y ecológicas. Dentro de los factores 
ecológicos (ambientales) y estresores sociales están por ejemplo los factores familiares, 





de los niños a cargo de personas ajenas a la familia que no cumplen adecuadamente con su 
rol, los medios de comunicación y la violencia que transmiten. 
Como se aprecia, los modelos que intentan explicar la conducta agresiva no son 
excluyentes, pues se reconoce que además de haber factores biológicos también existen 
condiciones ajenas al sujeto que motivan el comportamiento agresivo. 
Agresividad verbal. 
En cuanto a la agresión verbal, según Buss y Perry (Citados por Juárez, Merlos y 
Luna 2004) “se refirió a la expresión del afecto negativo mediante el habla, ya sea en su 
contenido o en su estilo. El estilo comprende conductas como dar voces y chillidos. El 
contenido puede incluir amenazas, insultos e hipercriticismo” (p. 37). 
Para Buss y Perry (Citados por Juárez, Merlos y Luna 2004) el grado de hostilidad 
verbal se puede medir mediante los siguientes indicadores:  
Expresa su opinión interna. Quiere imponer sus ideas. No soporta la idea que otros 
piensan diferente que él. Se hace respetar. Controla su expresión verbal cuando está 
molesto. Es impulsivo. Tiene un carácter explosivo. No piensa antes de hablar. Es pasivo. 
Intimida a las personas. Cree que levantar la voz le da autoridad. Hipocresía. Cómo se 
comporta respecto a las opiniones de los demás. Arrogancia. Se limita en sus opiniones (p. 
125). 
Por lo tanto, la hostilidad verbal es aquella reacción que presentamos en una 
conversación, respondiendo de forma airada y agresiva, con insultos y evadiendo la 
situación concreta. 
Agresividad física. 
En cuanto la Agresividad Física, según Buss y Perry (Citados por Juárez, Merlos y 
Luna 2004) “mide la violencia física hacia los demás y la tendencia a enzarzarse en peleas. 





Para Buss y Perry (Citados por Juárez, Merlos y Luna, 2004) el grado de agresión 
física se puede medir mediante los siguientes indicadores:  
No controla su necesidad de golpear a otros. Se considera paciente y tranquilo 
Responde a cualquier insinuación de agresión. Responde agresión con agresión. Es 
impulsivo en sus actos. Necesita mucho para agredir. Impulsivo. Dispara contra otros. 
Recurre a la violencia como medida de respuesta. Poco paciente. Poco tolerante. Defender 
es sinónimo de violencia. Considera que la violencia es respuesta a todo. Cree que la 
violencia es la mejor respuesta. Se considera una persona problemática (p. 126). 
En este tipo de caso la conversación quizá puede ser cordial, pero el ambiente se 
convertirá rápidamente agresivo, cuando uno de los dos componentes comienza a burlarse 
del otro, hacer gestos ridiculizados que al otro lo harán estallar en unas ganas 
incontrolables de agredirlo. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Agresividad física. Mide la violencia física hacia los demás y la tendencia a 
enzarzarse en peleas. No incluye la violencia verbal ni la destrucción de objetos materiales. 
Agresividad verbal. Se refiere a la expresión del afecto negativo mediante el habla, 
ya sea en su contenido o en su estilo. El estilo comprende conductas como dar voces y 
chillidos. El contenido puede incluir amenazas, insultos e hipercriticismo. 
Autonomía. Se tiene que la libertad, es la toma de conciencia de que el individuo es 
alguien autónomo con respecto a la comunidad social. Tener autonomía significa hacer lo 
que hay que hacer por convicción y no por obligación. 
Conductas agresivas. La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa 
"atacar". Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 





Respeto. El valor del respeto implica ser responsable de las consecuencias de mis 
actos sobre el otro. Sería aceptar que es legítima la opinión del otro, y ver cómo eso que 
dice me podría ayudar a mí. 
Solidaridad. Actitudes de corresponsabilidad frente a problemas que deben 
afectarnos a todos porque son de toda la sociedad; es la responsabilidad por los otros. 
Taller de convivencia en el aula. Implica la percepción de la característica del 
ambiente que emerge de un estado fluido de la compleja transacción de varios factores 
ambientales tales como variables físicas, materiales, organizacionales, operacionales y 
sociales. 
Violencia. Es un concepto que designa a aquellos actos violentos recurrentes que 
uno o más integrantes de una familia ejerce contra uno o varios de sus miembros. En tanto, 
esa violencia puede consistir en ataques físicos o en su defecto puede implicar acoso 
psicológico y hasta amenazas. 
Autonomía. Es la capacidad que permite al individuo, ente u organización a actuar 
con independencia. Implica una condición, un estado que domina a una persona, una 
comunidad o a un pueblo, entre otros, y que hace que los mismos puedan actuar con 
independencia y libertad, siendo totalmente capaces de tomar decisiones que atañen sus 
interés y que permitan mejorar sus condiciones de vida.  
Convivencia. La convivencia es la coexistencia física y pacífica entre individuos o 
grupos que deben compartir un espacio. Se trata entonces de la vida en común y de la 
armonía que se busca en la relación de personas que por alguna razón deben pasar mucho 
tiempo juntas. 
Democracia. Se entiende por democracia como un sistema que permite organizar un 





distribuye entre los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la 
mayoría. 
Dinámica. Suele ser usado como adjetivo en diversas situaciones como cuando nos 
referimos a una persona lo cual quiere decir que es un individuo activo con vitalidad, 
fuerza, energía, como sucede o se desenvuelve una situación y cuando hace referencia a 
movimiento como aquella canción tiene un ritmo dinámico. 
Hostilidad. Es una actitud social de tipo emocional cognitiva, asociada con el 
resentimiento, el rencor y el disgusto, que impulsa a la acción reactiva de injuriar o 
descalificar a otro, ya sea con agresión verbal o física. Se basa en el procesamiento de 
información disvaliosa o aversiva acerca de otras personas, acompañada de un sentimiento 
de ira, desprecio, indignación que pone al sujeto en oposición y en la creencia de que los 
otros están equivocados. 
Eludir. Es evitar con astucia una dificultad o una obligación. Eludir el problema. 
Eludir impuestos. Además, es esquivar el encuentro con alguien o con algo. Eludir es 












Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1.   Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General. 
El taller de convivencia en el aula influye significativamente para prevenir las 
conductas agresivas de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La 
Merced, 2017. 
3.1.2. Hipótesis Específicas. 
- El taller de convivencia en el aula influye significativamente en la prevención de la 
conducta agresiva verbal en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017 
- El taller de convivencia en el aula influye significativamente en la prevención de 
la conducta agresiva física en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 
240 Carlitos, La Merced, 2017. 
3.2.   Variables 
No todas las variables requieren de definición conceptual, en algunas el mismo título 
las define, en otras el investigador al tener alternativas debe elegir la que proporcione 
mayor información sobre la variable, capte mejor su esencia, se adecue a su contexto y sea 
más precisa. Consecuentemente a continuación planteamos las variables y sus pertinentes 
indicadores: 
Variable Independiente: Taller de convivencia en el aula. 
Se entiende también como una red de relaciones sociales, que se desarrollan en un 
tiempo-espacio determinado (escuela-liceo), que tiene un sentido y/o propósito (educación 
y formación de los sujetos) y que convoca a los distintos actores que participan en ella 











Variable Dependiente: Conductas agresivas. 
La conducta agresiva en escolares humana se define como cualquier forma humana 
de acción violenta sobre otros, que puede tratar de eludir o repeler. La agresión implica el 
deseo de herir, lastimar o dañar de algún modo a otro, como consecuencia de los sucesos 
anteriores o posteriores al acto agresivo (Dorsh, 1992). 
Indicadores. 
- Agresividad verbal. 







Definición conceptual de las variables 
 Variable  Definición conceptual 
Taller de convivencia 
en el aula 
Se entiende también como una red de relaciones sociales, 
que se desarrollan en un tiempo-espacio determinado 
(escuela-liceo), que tiene un sentido y/o propósito 
(educación y formación de los sujetos) y que convoca a los 
distintos actores que participan en ella (docentes, 
estudiantes, directivos y apoderados) a ser capaces de 
cooperar, es decir, operar en conjunto y acompañarse en la 
construcción de relaciones y vínculos entre sus miembros. 
Conductas agresivas 
La conducta agresiva en escolares humana se define como 
cualquier forma humana de acción violenta sobre otros, 
que puede tratar de eludir o repeler. La agresión implica el 
deseo de herir, lastimar o dañar de algún modo a otro, 
como consecuencia de los sucesos anteriores o posteriores 
al acto agresivo (Dorsh, 1992). 
 
Tabla 2 
Definición operacional  de las variables 
Variable Definición operacional  
Taller de convivencia 





- Agresividad verbal 




                                                                               
3.3.  Operacionalización de las Variables 
Tabla 3 
Operacionalización de la variable Dependiente: Conductas agresivas 
Indicadores Ítems Categorías Nivel de medición N° Ítems Porcentaje 
Agresividad verbal 
- Se manifiesta a través de 
burlas, insultos, sarcasmos 
hacia otras personas 
Muy alto               (5) 
Alto                       (4) 
Medio                    (3) 
Bajo                       (2) 




- Comportamiento indirecto 
como la murmuración 
maliciosa o bromas en doble 
sentido 
- Se refiere al resentimiento de 
cólera hacia otros por un 
maltrato 
- Implica el disgusto y la 
evaluación cognitiva hacia 
los demás 
Agresividad física 
- Se manifiesta a través de 
golpes, empujones u otras 
formas de maltrato físico 
5,6 
33% 









Operacionalización de la variable Independiente: Taller de convivencia en el aula 
Indicadores Ítems Categorías 
Nivel de 
medición 
N° Ítems Porcentaje 
Respeto 
- Muestra actitud de aceptación y respeto hacia sus 
compañeros/as. 
Muy alto               
(5) 
Alto                       
(4) 
Medio                    
(3) 
Bajo                       
(2) 




- Sabe escuchar a los demás, respetando opiniones. 
- Fomenta el dialogo. 
- Se coloca en el lugar del otro para comprender su 
razonamiento. 
Autonomía 
- Propone reglas y responsabilidades construidas 
conjuntamente 
5,6,7,8 33% 
- Expresa sus vivencias, opiniones, conocimientos e 
intereses en forma espontánea o cuando se le da el 
espacio. 
- Soluciona   un problema donde intervengan todos los 
implicados 
- Manifiesta interés por la realidad e investigar en 
diferentes fuentes estableciendo relaciones y 
comunicando sus saberes. 
Solidaridad 
- Formula metas y acuerdos grupales que favorecen 
una mejor convivencia grupal. 
9,10,11,12 33% 
- Se relaciona con afecto, compartiendo juegos 
grupales 
- Se organiza adecuadamente y llevan a cabo tareas o 
actividades cooperativas 




                                                                               
Capitulo IV. Metodología 
4.1.   Enfoque de Investigación: Cuantitativo 
Ander (1976) plantea que la investigación es en líneas generales, un procedimiento 
reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, 
relaciones o leyes, en cualquier campo del conocimiento humano. 
Cada paradigma o enfoque tiene una concepción diferente de lo que es la 
investigación; desde: cómo investiga, qué investiga y para qué sirve la investigación (s/f). 
Es necesaria su selección, en virtud de que de acuerdo a la pregunta de investigación y del 
objetivo general, se diseñan las estrategias para abordar el objeto o sujeto de estudio. 
Grawitz (1975) considera que la mayoría de los enfoques, al ser medios para 
aprehender el objeto, suponen una postura filosófica. Por ello, presenta mediante un 
cuadro, una tentativa de clasificación de diversos métodos con sus puntos de partida 
filosóficos y su influencia sobre la investigación. 
La otra dimensión en que se expresan los fenómenos sociales es la cuantitativa, en la 
cual los elementos que la constituyen no solamente tienen una existencia, sino que se 
manifiestan con diferentes grados de intensidad. De esta idea se puede comprender 
inmediatamente que la dimensión cuantitativa tiene que ver necesariamente con la 
cantidad, entendida esta última como el aspecto por el cual se diferencian entre sí las 
porciones de la misma cosa o los conjuntos de la misma clase de cosas, por lo que esas 
porciones o esos conjuntos se pueden medir o contar; o bien, en términos más filosóficos, 
como aquello por lo que las cosas similares, dejando a salvo sus semejanzas, pueden 
diferir intrínsecamente. De este modo, la dimensión cuantitativa de los fenómenos sociales 
está relacionada con la cantidad o magnitud con la que éstos aparecen. 
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 





pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 
conclusiones respecto de la o las hipótesis. 
4.2.   Tipo de Investigación: Experimental 
Es la aplicación de un estímulo a una persona o grupo de personas, realizando 
una manipulación intencional para observar y analizar posibles resultados. Son con 
base a los principios y características del método científico; se corresponde con el 
enfoque cuantitativo, al buscar un procedimiento estadístico para procesar los 
resultados y generalizar como prueba de validez del estudio. 
Los investigadores realizan experimentos virtualmente en todos los campos del 
saber humano, por lo general para describir algo acerca de un proceso o un sistema. 
En los experimentos se diseñan pruebas en las cuales se inducen cambios es decir se 
manipulan las variables que intervienen en un proceso o sistema deliberadamente 
(supuestas causas), de manera que sea posible observar, identificar y analizar las 
causas en la respuesta obtenida. Por ejemplo: En las actividades docentes se realizan 
investigaciones con varios grupos de estudiantes para determinar una nueva 
experiencia pedagógica. En este caso al grupo que se expone a la presencia de la 
variable independiente se le conoce como grupo experimental y al grupo en el cual 






En los estudios experimentales el control sobre las variables es mucho más 
riguroso que en los no experimentales, donde las que intervienen no son para nada 
manipuladas por el investigador. 
En los estudios experimentales las variables independientes tienen menor 
fuerza que en la realidad. Es decir, en los laboratorios dichas variables no muestran 
la magnitud real de sus efectos. En la investigación no experimental las variables 
tomadas son más reales y consecuentemente tendremos mayor validez externa. 
4.3.   Diseño de Investigación: Cuasi Experimental 
No existe tal cosa como un “único” diseño correcto; diferentes investigadores 
presentaron diferentes diseños favoreciendo sus propias inclinaciones teóricas y 
metodológicas. Las hipótesis pueden ser estudiadas por diferentes métodos usando 
diferentes diseños. 
Todo diseño de investigación representa un compromiso dictado por las 
muchas consideraciones de tipo práctico que debemos tomar en cuenta. Nadie opera 
sin limitaciones de algún tipo en tiempo, dinero y presupuesto para personal. Otras 
limitaciones prácticas se relacionan con la disponibilidad de los datos y con el grado 
hasta el cual podemos obtener información de nuestros sujetos. Un diseño de 
investigación debe ser práctico. 
Una definición que incluye las características más relevantes de la metodología 
cuasi-experimental es la ofrecida por Pedhazur y Schmelkin (1991): 
¿Qué es un cuasi-experimento? Es una investigación que posee todos los 
elementos de un experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a 
los grupos. En ausencia de aleatorización, el investigador se enfrenta con la tarea de 
identificar y separar los efectos de los tratamientos del resto de factores que afectan a 





La descripción de diseño cuasi-experimental propuesta por Hedrick et al. 
(1993) es la siguiente: 
Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito que los estudios 
experimentales: probar la existencia de una relación causal entre dos o más variables. 
Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi-experimentos (semejantes a 
los experimentos) permiten estimar los impactos del tratamiento o programa, 
dependiendo de si llega a establecer una base de comparación apropiada (p. 58). 
En términos generales, los diseños cuasi-experimentales presentan una serie de 
carencias y dificultades, lo que conlleva posibles fuentes de invalidez. Por esta 
razón, Campbell y Stanley (1963, 1966) recomendaron utilizarlos únicamente 
cuando no se puedan asignar aleatoriamente los sujetos a las diferentes condiciones. 
Tabla 5 
Diseño Cuasi experimental 




G.E Y1 X Y2 
G.C Y3 _ Y4 
 
4.4.   Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
“Es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 
cuales fueron extensivas las conclusiones de la investigación. Está queda delimitada por 
problema y por los objetivos del estudio” (Arias, 2006,  p. 81). 
“El conjunto de unidades o individuos que satisfacen una definición común y 





De dichas definiciones se destaca que la población constituye el objeto de la 
investigación, siendo el centro de la misma y de ella se extrae la información requerida 
para el estudio respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, que 
siendo sometidos al estudio, poseen características comunes para propiciar los datos, que 
son susceptibles de los resultados alcanzados. 
Para nuestra investigación la población estuvo conformada por 40 niños 5 años de la 
Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017. 
4.4.2. Muestra. 
“Se refiere al grupo de unidades extraídas de una población, definida previamente, 
de acuerdo con un plan de sondeo dado y sobre las cuales se realizan las observaciones 
previstas en la encuesta” (Morice, 1994, p. 135). 
De acuerdo a las definiciones cabe destacar, que la muestra está conformada por el 
grupo de unidades que son parte de una población. En general toda investigación, requiere 
que el investigador seleccione en su estudio, una muestra representativa ya que si trabaja 
con toda la población, esto sería engorroso a la hora de obtener la información. La 
representatividad en estadística se logra con el tipo de muestreo adecuado que siempre 
incluye la aleatoriedad en la selección de los elementos de la población que forma la 
muestra. 
4.5.   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnica. 
Las técnicas de investigación, son acciones para recolectar, procesar y analizar 
información, es pertinente comenzar por mencionar que son las fuentes de información, las 





sucesos o conocimientos de un área del conocimiento, de tipo empírico, teórico, cuántico, 
trascendental, etcétera; pueden ser escritos, sonoros, etc.; públicos o privados. 
La Observación. 
Es la más común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y motiva 
los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos. La observación 
científica debe trascender una serie de limitaciones y obstáculos los cuales podemos 
comprender por el subjetivismo; el etnocentrismo, los prejuicios, la parcialización, la 
deformación, la emotividad, etc., se traducen en la incapacidad de reflejar el fenómeno 
objetivamente. 
La palabra observación, se refiere básicamente a la percepción visual; se emplea para 
indicar todas las formas de percepción utilizadas, registrando posibles respuestas; sin 
embargo, es importante distinguir entre lo que es una respuesta, y lo que se denomina dato, 
una respuesta sería por ejemplo una acción, y el producto del registro de la respuesta sería 
el dato. Ahora bien, existe la observación directa e indirecta. 
Observación cuantitativa: Se refiere a especificar el registro de conductas o 
comportamientos, de manera sistemática, ordenada y confiable, para analizar conflictos, 
eventos masivos, etc. Tiene la característica de no ser participativa, entre sus ventajas 
destaca que el observador no se relaciona con los sujetos de estudio, aunque esto tiene 
como desventaja que el observador, al no involucrarse con los sujetos de investigación, en 
algún momento puede ocasionar la alteración del comportamiento de estos individuos, 
registrando conductas externas. 
Observación cualitativa: En esta observación, se necesita una participación directa 
entre el observador y el contexto en donde se desarrolla la investigación. El observador 
debe reflexionar cada suceso y comportamiento, por tanto, debe mantenerse alerta para 





circunstancia aunque sea pequeña, ya que puede ser de gran importancia para la 
investigación. 
Por estas consideraciones metodológicas  hemos creído conveniente utilizar esta 
técnica para la evaluación de los resultados de la aplicación del taller de convivencia en el 
aula.  
Instrumento. 
Lista de cotejo. 
Este tipo de instrumento presenta, conforme con las directrices de una actividad o 
tarea, una enumeración de conductas, cualidades o características esperables/observables 
de los estudiantes. Estas, que se pueden agrupar en unos pocos criterios o figurar aisladas, 
se evalúan mediante una marca que indica la ausencia o presencia de una conducta o rasgo. 
Es un instrumento estructurado que registra la ausencia o presencia de un 
determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. La lista de cotejo se caracteriza por 
ser dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas: si, no; lo logra, o no lo logra, 
presente o ausente; entre otros.  
Es conveniente para la construcción de este instrumento y una vez conocido su 
propósito, realizar un análisis secuencial de tareas, según el orden en que debe aparecer el 
comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, procedimientos y actitudes que el 
estudiante debe desarrollar. 
4.6.   Tratamiento Estadístico 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se ha 
efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 
interpretación de los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de 





Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procede a  
ordenar la información a fin de  proceder a su procesamiento estadístico. 
4.7.   Procedimiento Estadístico 
El cálculo de medida de resumen e indicadores, la descripción, análisis e 
interpretación de medidas de tendencia central se realizan con las siguientes medidas de 
tendencia central:  
- Media Aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el 
número total de los mismos. Es el centro de gravedad de la distribución.   
- Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 
presenta con mayor frecuencia en una serie o distribución de datos. 
- Mediana: Es el valor que divide a la distribución por la mitad. esto es, la mitad de 
los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la 
mediana. La mediana refleja la posición intermedia de la distribución. Es el valor 
que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una vez ordenados los 
datos de manera ascendente o descendente. 
- Desviación Estándar. - Es el promedio de desviación de las puntuaciones con 
respecto a la media. Esta medida es expresada en las unidades originales de medición 
de la distribución.  
- Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones 
cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de 
ésta. 
- Prueba de hipótesis: En la prueba de hipótesis se utiliza T de Student. Es una 
prueba estadística que se utiliza para evaluar si dos grupos difieren entre sí de 





de libertad, los cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden 
variar libremente. La prueba “t” se utiliza para comparar los resultados de una 
Preprueba con los resultados de una Postprueba en un contexto experimental. Se 










Capítulo V. Resultados 
5.1.   Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 
Selección del Instrumento: Lista de cotejo “Conductas agresivas”. 
El instrumento utilizado para verificar el cambio producido en los niños estudiantes a 
partir de la aplicación del taller de convivencia en el aula fue la Lista de cotejo “Conductas 
agresivas” y se enfocó a medir las conductas agresivas de los niños estudiantes de la 
muestra. Esta Lista de cotejo, percibe aspectos observables coherentes a los indicadores de 
“Agresividad verbal”, “Agresividad física”. 
Esta Lista de cotejo estuvo conformada por 15 ítems dirigidos a valorar las 
conductas agresivas por los niños estudiantes de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, 
La Merced, 2017; través de los siguientes índices: 
Muy alto (5) 
Alto   (4) 
Medio   (3) 
Bajo  (2) 
Muy bajo (1) 
Esta Lista de cotejo fue aplicada a los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 
240 Carlitos, La Merced, 2017; seleccionamos de la muestra respectiva, tanto del grupo 
experimental como del grupo de control, a nivel de pretest y postest.  
Validez: mediante juicio de expertos. 
El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de 
una investigación que se define como “una opinión informada de personas con trayectoria 
en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que 






Tras someter un instrumento de cotejo a la consulta y al juicio de expertos éste ha de 
reunir dos criterios de calidad: validez y fiabilidad. La validez de contenido se establece 
con frecuencia a partir de dos situaciones, una que atañe al diseño de una prueba y, la otra, 
a la validación de un instrumento sometido a procedimientos de traducción y 
estandarización para adaptarlo a significados culturales diferentes. Es aquí donde la tarea 
del experto se convierte en una labor fundamental para eliminar aspectos irrelevantes, 
incorporar los que son imprescindibles y/o modificar aquellos que lo requieran. 
Al evaluar si los formularios de prueba son de dificultad similar, se pueden utilizar 
los juicios de expertos en un estudio para determinar la equivalencia en las áreas, 
complejidad del código, complejidad cognoscitiva y demanda comunicativa. Deberíamos 
tratar de proporcionar evidencias sobre la mayor cantidad de estos niveles que podamos 
(Weir, 2005, p. 251). 
Validez Predictiva. 
La validez de un test indica el grado de exactitud con el que mide el constructo 
teórico que pretende medir y si se puede utilizar con el fin previsto. Es decir, un test es 
válido si “mide lo que dice medir”. Es la cualidad más importante de un instrumento de 
medida. Un instrumento puede ser fiable pero no válido; pero si es válido ha de ser 
también fiable. 
La validez predictiva entra en juego cuando el propósito es usar un instrumento para 
estimar alguna forma importante de conducta, y nos referimos entonces, a ésta última 
como el criterio. Un ejemplo sería el de una prueba de selección de estudiantes que se 
emplea para predecir el éxito académico. En este caso, probablemente el criterio serían las 
calificaciones obtenidas en el ciclo escolar que se pretende predecir. Una vez que se 
obtiene el criterio, la validez de una función predictiva es muy sencilla. Consiste 





calificaciones de la variable criterio. El tamaño o magnitud de la correlación es una 
indicación directa de la magnitud de la validez. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos que a 
continuación destacamos consideraron la existencia de una estrecha relación entre los 
criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 
recopilación de la información. 
Tabla 6 





convivencia en el 
aula 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes  76 78 % 80 80 % 
2. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco  77 78 % 82 82 % 
- Dr. Víctor Bendezú Hernández 76 77 % 80 80 % 
Promedio de valoración 76 78 % 81 81 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Prueba de confiabilidad de la Lista de cotejo: “Conductas agresivas”. 
La confiabilidad o fiabilidad, se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida. 
Una definición técnica de confiabilidad que ayuda a resolver tanto problemas teóricos 
como prácticos es aquella que parte de la investigación de qué tanto error de medición 
existe en un instrumento de medición, considerando tanto la varianza sistemática como la 
varianza por el azar (Kerlinger y Lee, 2002). 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 







Estadísticos de fiabilidad Lista de cotejo “Conductas agresivas” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,893 6 
 
Aplicando la Lista de cotejo “Conductas agresivas” de 6 ítems a una muestra piloto 
de 15 niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017; se 
obtuvo un valor de alfa de 0,893, este valor indicó que el test tiene alta consistencia 
interna. 
5.2.   Presentación y Análisis de los Resultados 
En el estudio realizado en nuestra investigación, la recopilación de los datos se 
intercambió considerando las pautas de la estadística descriptiva, con la finalidad de 
interpretar la dimensión de la variable de investigación y la explicación adecuada de los 
niveles de influencia de ésta en tablas y figuras según las Normas APA Sexta edición. 
De igual manera, se utilizó dos grupos, conformado por 20 niños cada uno de ellos, 
(un grupo control y un grupo experimental) 
Estudio en la prevención de conductas agresivas de niños en grupo control y 
experimental (Pretest). 
En la tabla y figura adjunta, se puede apreciar los resultados estadísticos de la Media, 
Mediana, Desviación típica y la Varianza de estudio de prevención de conductas agresivas 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017; 
obtenidos en el Pretest aplicado al grupo control y grupo experimental, asimismo los 
estadísticos.  
Se observa el valor medio de las calificaciones, obtenidas para grupo control fue 





valores homologan a los grupos, es decir que inician el experimento en iguales 
condiciones. Tal como se puede apreciar en las representaciones siguientes:  
Tabla 8 
Resultados Estadísticos Pretest 
Estadísticos Pretest  
 Grupo control  Grupo experimental  
N  20  20 
Media 13,64 13,69 
Mediana 13,15 13,23 
Desv. Típ. 1,548 1,569 













Figura 1. Cuadro comparativo de grupos. 
Estudio en la prevención de conductas agresivas de niños en grupo experimental 
(Pretest / Postest). 
En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 
experimental en relación a la prevención de conductas agresivas de los niños de 5 años de 
la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017. El resultado presenta 
comparativamente el Pretest y el Postest de la variable estudiada. Así se observa que existe 
una mejora significativa en la prevención de conductas agresivas en niños del grupo 









nos indica una influencia directa del taller de convivencia en el aula en la variable 
estudiada. Tal como se aprecia a continuación. 
Tabla 9 
Pretest/ Postest en la prevención conductas agresivas en los niños 
Estadisticos Pretest  Postest 
N  20 20 
Media 13,69 18,14 
Mediana 13,23 18,05 
Desv. típ. 1,569 1,592 



















Figura 2. Pretest/ Postest de las medias en la prevención de conductas agresivas en 
niños. Grupo experimental. 
 
Estudio en la prevención de agresividad verbal relacionada a las conductas 
agresivas de los niños del grupo experimental (Pretest / Postest). 
En la tabla y figura, se aprecia los resultados comparativos del Pretest y Postest del 
grupo experimental. Se puede apreciar una mejora significativa en el estudio en la 
prevención de agresividad verbal relacionada a las conductas agresivas de los niños del 








lo cual nos indica una influencia directa del taller de convivencia en el aula en el indicador. 
Tal como se aprecia a continuación. 
Tabla 10 
Pretest/ Postest del estudio en la prevención de agresividad verbal relacionada a las 
conductas agresivas de los niños del grupo experimental. 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 20 20 
Media 13,50 18,27 
Mediana 13,19 18,14 
Desv. típ. 1,532 1,564 












Figura 3. Cuadro Comparativo Resultado de Pretest y Postest del estudio en la 
prevención de agresividad verbal relacionada a las conductas agresivas de los niños 
del grupo experimental.  
Estudio en la prevención de agresividad física relacionada a las conductas 
agresivas de los niños del grupo experimental (Pretest / Postest). 
En la tabla y figura, se aprecia los resultados comparativos del Pretest y Postest del 























agresividad física relacionada a las conductas agresivas de los niños, habiéndose registrado 
en el Pretest un valor de 13,36; y luego de la aplicación del taller de convivencia en el 
aula, este aumentó a 18,22;  manifestándose una mejora positiva de dicha conducta en el 
grupo experimental. 
Tabla 11 
Pretest/ Postest del estudio en la prevención de agresividad física relacionada a las 
conductas agresivas de los niños del grupo experimental 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 20 20 
Media 13,36 18,22 
Mediana 13,04 18,07 
Desv. típ. 1,518 1,523 













Figura 4. Cuadro Comparativo Resultado de Pretest y Postest del estudio en la 
prevención de  agresividad física relacionada a las conductas agresivas de los niños 
del grupo experimental.  
Prueba de contrastación de hipótesis. 




























normalidad de los datos, lo cual permitió seleccionar la prueba paramétrica T de Student 
para probar las hipótesis. 
Prueba de normalidad. 
Para desarrollar la prueba de normalidad: 
a)       Planteamos las hipótesis de trabajo: 
H1      Los datos del grupo provienen de una distribución normal. 
H0      Los datos del grupo no provienen de una distribución normal.  
b)      Para un nivel de significancia de alfa 0,05 
c)      Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov- Smirnov.  
         Regla de decisión:  
Sí alfa (Sig.)  > 0,05; Se asume la Hipótesis nula Ho.    
Sí alfa (Sig.)  < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula Ho. 
d)      Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov con el software 
estadístico SPSS v.24.0 
Tabla 12 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Parámetro de prueba 
Grupo experimental            
Pre Test 
Grupo experimental            
Postest 




Sig. Asintót. (bilateral) 0,018 0,026 
 
 
e)      El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad se ubica en 0,018 y 
0,026; entonces para valores de Sig. < 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Se asume 





Prueba T de Student para determinar diferencias significativas en el Pretest y Postest del 
grupo experimental. 
Prueba T para la hipótesis general. 
Para prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
H1     El taller de convivencia en el aula influye significativamente para prevenir las 
conductas agresivas de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017. 
H0     El taller de convivencia en el aula no influye significativamente para prevenir las 
conductas agresivas de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017. 
Para un nivel de significancia menor a 0,05. 




c) Regla de decisión: 
Sí  Sig > 0,05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
Sí  Sig < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  












Resultados de Prueba T de Student para muestras relacionadas (Hipótesis General)  
Taller de 



















X S X S 
Conductas 
agresivas 
13,69 1,569 18,14 1,592 11,16 39 0,000 
 
e) Conclusión: Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, es decir, menor que 
0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar que hay 
diferencias significativas, entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, 
se comprueba que las conductas agresivas de los niños de 5 años de la Institución 
Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017; se prevén sustancialmente con la 
aplicación del taller convivencia en el aula. 
Prueba T de Student para primera hipótesis especifica. 
Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
H1     El taller de convivencia en el aula influye significativamente en la prevención de la 
conducta agresiva verbal en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017. 
H0     El taller de convivencia en el aula no influye significativamente en la prevención de 
la conducta agresiva verbal en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 
240 Carlitos, La Merced, 2017. 
Para un nivel de significancia menor a 0,05 














c) Regla de decisión: 
Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 
del grupo experimental. 
Sí  Sig: < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
v.24,0, se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 14 
Resultados de prueba T de Student para primera hipótesis especifica 
Taller de 




































e) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,01, que es 
menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias 
significativas entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, se 
comprueba que la agresividad verbal de niños de 5 años de la Institución Educativa 
N° 240 Carlitos, La Merced, 2017; se prevén significativamente con la aplicación del 
taller convivencia en el aula. 
Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica. 
Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 





H1     El taller de convivencia en el aula influye significativamente en la prevención 
de la conducta agresiva física en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017. 
H0     El taller de convivencia en el aula no influye significativamente en la 
prevención de la conducta agresiva física en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017. 
Para un nivel de significancia menor a 0,05 





c) Regla de decisión: 
Sí  Sig. > 0,05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
Sí  Sig. < 0,05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS 
v.24.0, se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 15 
Resultados de Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica 
Taller de 












X S X S 
Agresividad física 13,36 1,518 18,22 1,523 11,02 39 0,000 
 











menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias 
significativas entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, se 
comprueba que la agresividad física en niños de 5 años de la Institución Educativa 
N° 240 Carlitos, La Merced, 2017; se prevén significativamente con la aplicación del 
taller de convivencia en el aula. 
5.3     Discusión     
Luego de aplicar el taller de convivencia en el aula a efectos de recolectar los datos 
del Pretest y del Postest, se determina que las conductas agresivas de los niños de 5 años 
de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017; se prevén sustancialmente 
con la aplicación del taller de convivencia en el aula. 
Conforme a lo manifestado por Claros (2009) realizó un estudio sobre: Elaboración y 
aplicación de un programa de psicoterapia de grupo enfocado a disminuir conductas 
agresivas en alumnas entre las edades de 13 a 15 años  que estudian tercer ciclo en el 
Complejo Educativo Aminta de Montiel de la Ciudad de San Miguel, las conclusiones 
obtenidas: “Realizada con el objetivo de efectividad de la Aplicación de un Programa de 
Psicoterapia de grupo enfocado a disminuir conductas agresivas en alumnas entre las 
edades de 13 a 15 años”; “Investigación de diseño cuasiexperimental, con un grupo de 
control y un grupo experimental, la muestra estuvo compuesta por 30 estudiantes divididos 
en dos grupos 17 para el control y 13 para el experimental”; “Sus principales conclusiones 
fueron: La Aplicación de un Programa de Psicoterapia de Grupo no es efectiva en la 
disminución de Agresividad Física por disponer de tiempo limitado, las participantes 
asistieron de manera imperativa y por interrupciones de actividades espontaneas de la 
institución, en este sentido se dejan las puertas abiertas para que futuros investigadores, si 





Al respecto nuestro hallazgo indica, que se puede apreciar una diferenciación 
característica de éstas en el promedio general del pretest que señalaba 13,69, frente a 18,14 
que arroja como valor en el Postest. Esto, nos permite afirmar que las conductas agresivas 
de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017; se 
prevén sustancialmente con la aplicación del taller de convivencia en el aula. 
En relación a las conductas agresivas de los niños estudiantes, se puede contrastar 
estos resultados del experimento desarrollado, con el estudio de Benítez (2015) en su tesis: 
Conducta agresiva en adolecentes del nivel medio del colegio nacional nueva Londres de 
la ciudad de nueva Londres, teniendo en cuenta los datos obtenidos en la investigación se 
puede concluir que: “Con respecto al objetivo de determinar la existencia de conductas 
agresivas entre los adolescentes del Colegio Nacional de Nueva Londres de la Ciudad de 
Nueva Londres. se tiene que si existe conductas agresivas y se hallan presente de distintas 
formas por la que se requiere de control suficiente para poder solucionar los conflictos que 
se presentan en la institución”; “Con respecto al objetivo de Identificar los tipos de 
agresiones que prevalecen con mayor intensidad entre los adolescentes del Nivel Medio 
del Colegio Nueva Londres, se obtuvo que las conductas agresivas que prevalecen en 
primer lugar son los insultos y amenazas en orden de preferencias, luego aparecen el 
maltrato físico, verbal y el rechazo”; “Con respecto al objetivo de Identificar el nivel de 
sociabilidad y cohesión que existe entre los adolescentes del Nivel Medio del Colegio 
Nacional Nueva Londres se manifiesta que en el grupo que formó parte de la investigación 
existen alumnos con una tendencia agresiva marcada por alumnos identificados A35, A33 
y A31, por lo tanto el nivel de cohesión es bajo y en cuando a la sociabilidad, aparecen los 
alumnos A16, A28, A25, A29 caracterizados por ser los más aceptados, y en especial el 
A16 es el más querido, más elegido, con mayor aceptación”; “Con respecto al objetivo de 





Nivel Medio del Colegio Nacional Nueva Londres se observa una relación entre agresión y 
víctima, es así que los alumnos A35, A33 y A31 aparecen por parte de los compañeros 
como los que provocan a sus demás compañeros, inician las peleas, maltratan verbalmente. 
En el caso del A35 es visto por los profesores como el más cruel, el que pega, el que 
maltrata, y también a quien se le tiene aversión, rabia; por lo que se denota que existen 
alumnos rechazos, agredidos, que se sienten poco queridos y poco aceptado por los demás 
en especial por los mencionados más arriba siendo las víctimas identificadas los alumnos 
A13 y A39”; “Con respecto al objetivo de Identificar los Valores Descriptivos: Forma, 
Lugar, Frecuencia, y Grado de Seguridad percibida que presentan los adolescentes del 
Nivel Medio del Colegio Nacional Nueva Londres se obtuvo que en cuanto a forma de 
agresión se presentan los insultos y amenazas en primer lugar, en cuanto al lugar las 
agresiones se presentan en primer lugar en el aula, segundo lugar el patio, en tercer lugar 
los pasillos del colegio y en cuarto lugar otras zonas, como las calles; en cuanto a la 
frecuencia han respondido que las agresiones se presentan rara vez en un 39,53%, una o 
dos veces por semana en un 32,56%, y el 27,91% considera que se presentan todos los días 
por lo que el 69,77% considera que el grado de seguridad percibida en el colegio es 
regular”. 
En relación a la agresividad verbal, entendida como a agresión verbal, también 
llamada abuso verbal, es un tipo de violencia que se caracteriza porque pretende hacer 
daño a otra persona con un mensaje o un discurso hiriente. Se pudo comprobar que los 
resultados que se muestran en el Pretest del grupo experimental de 13,50, fueron 
mejorados significativamente en el postest, por lo que se percibe que luego de la aplicación 
del taller de convivencia en el aula, la agresividad verbal se pudo prever en 18,27. 
Por su parte, la agresividad física, entendida acto destinado a herir a una persona o 





efectos psicológicos. Una agresión física puede seguir a una agresión verbal. Se pudo 
comprobar que los resultados que se muestran en el Pretest del grupo experimental de 
13,36, fueron mejorados significativamente en el postest, por lo que se percibe que luego 









1. Existe influencia significativa del taller de convivencia en el aula para prevenir las 
conductas agresivas de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017. Debido a que el Pretest (13,69) y el Postest (18,14), 
indican la óptima utilización de la aplicación del taller de convivencia en el aula.  
2. Existe influencia significativa del taller de convivencia en el aula en la prevención de 
la conducta agresiva verbal en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017. Debido a que el Pretest (13,50) y el Postest (18,27), 
indican la eficiencia de la utilización del taller de convivencia en el aula.  
3. Existe influencia significativa del taller de convivencia en el aula en la prevención de 
la conducta agresiva física en los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017. Debido a que el Pretest (13,36) y el Postest (18,22), 








1. Mantener las conductas agresivas de niños, incorporando en el silabo de cada 
currículo, la aplicación de nuevos talleres de convivencia en el aula, que favorezca el 
crecimiento personal e íntegro de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 
240 Carlitos, La Merced, 2017. 
2. Implementar capacitaciones a largo plazo de actualización constante como parte de un 
programa de aplicación de taller de convivencia en el aula para fortalecer y prever en el 
largo plazo la agresividad verbal de los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 
240 Carlitos, La Merced, 2017. 
3. Implementar talleres de forma constante de aplicación de taller de convivencia en el 
aula, dirigido exclusivamente a los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 240 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
 
Influencia del taller de convivencia en el aula en la prevención de las conductas agresivas de los niños de 5 años de la Institución 
Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 2017. 
 
Problema Objetivos Hipótesis 
Variables  E 
Indicadores 
 
Problema general  
¿Cómo influye el taller de convivencia 
en el aula para prevenir las conductas 
agresivas de los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 240 Carlitos, 
La Merced, 2017? 
 
Problemas  específicos 
- ¿Cuál es la influencia del taller de 
convivencia en el aula en la 
prevención de la conducta agresiva 
verbal en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 240 
Carlitos, La Merced, 2017? 
 
- ¿Cuál es la influencia del taller de 
convivencia en el aula en la 
prevención de la conducta agresiva 
física en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 240 





Determinar cómo el taller de 
convivencia en el aula influye para 
prevenir las conductas agresivas de 
los niños de 5 años de la Institución 
Educativa N° 240 Carlitos, La 
Merced, 2017. 
 
Objetivos  específicos: 
- Identificar como el taller de 
convivencia en el aula influye en la 
prevención de la conducta agresiva 
verbal en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 240 Carlitos, 
La Merced, 2017. 
 
- Identificar como el taller de 
convivencia en el aula influye en la 
prevención de la conducta agresiva 
física en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 240 Carlitos, 




Existe influencia significativa del 
taller de convivencia en el aula para 
prevenir las conductas agresivas de 
los niños de 5 años de la Institución 




- Existe influencia significativa del taller 
de convivencia en el aula en la 
prevención de la conducta agresiva 
verbal en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa N° 240 Carlitos, 
La Merced, 2017. 
 
- Existe influencia significativa del 
taller de convivencia en el aula en 
la prevención de la conducta 
agresiva física en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 







Taller de convivencia 
















- Agresividad verbal 












- Enfoque de investigación: Cuantitativo 
 
- Tipo de Investigación: Experimental 
 
- Diseño: Cuasiexperimental 
  
- Con grupo único 





N =  40 niños de 5 años de la Institución 






N =  40 niños de 5 años de la Institución 





Instrumento:   
 
 
Lista de cotejo: Conductas agresivas 
Lista de cotejo: Taller de convivencia 




                                                                               
Apéndice B. Lista de cotejo “Conductas agresivas” 
 
El presente instrumento consta de 6 ítems y será útil para identificar las conductas 
agresivas de niños de 5  años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 
2017. 
 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 
Muy alto (5)  Alto (4)  Medio (3)  Bajo (2)  Muy Bajo (1) 
 
N° Ítems       Valoración  
5 4 3 2 1 
01 Se manifiesta a través de burlas, insultos, sarcasmos hacia 
otras personas 
     
02 Comportamiento indirecto como la murmuración maliciosa o 
bromas en doble sentido 
     
03 Se refiere al resentimiento de cólera hacia otros por un 
maltrato 
     
04 Implica el disgusto y la evaluación cognitiva hacia los demás      
05 Se manifiesta a través de golpes, empujones u otras formas de 
maltrato físico 
     
06 Disposición a estallar a la menor provocación      
 







Apéndice C. Lista de cotejo “Taller de convivencia en el aula” 
 
El presente instrumento consta de 12 ítems y será útil para verificar el taller de convivencia 
en el aula de niños de 5  años de la Institución Educativa N° 240 Carlitos, La Merced, 
2017. 
 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
 
Muy alto (5)  Alto (4)  Medio (3)  Bajo (2)  Muy Bajo (1) 
 
N° Ítems       Valoración  
5 4 3 2 1 
01 Muestra actitud de aceptación y respeto hacia sus 
compañeros/as. 
     
02 Sabe escuchar a los demás, respetando opiniones.      
03 Fomenta el dialogo.      
04 Se coloca en el lugar del otro para comprender su 
razonamiento. 
     
05 Propone reglas y responsabilidades construidas conjuntamente      
06 Expresa sus vivencias, opiniones, conocimientos e intereses en 
forma espontánea o cuando se le da el espacio. 
     
07 Soluciona   un problema donde intervengan todos los 
implicados 
     
08 Manifiesta interés por la realidad e investigar en diferentes 
fuentes estableciendo relaciones y comunicando sus saberes. 
     
09 Formula metas y acuerdos grupales que favorecen una mejor 
convivencia grupal. 
     
10 Se relaciona con afecto, compartiendo juegos grupales      
11 Se organiza adecuadamente y llevan a cabo tareas o 
actividades cooperativas 
     
12 Promueve acciones de grupo por encima de las individuales      
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